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Midnight . . . Dawn
Time Past
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time for walks
moonshots . . .

time past
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time for moratoriums
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and whopee fuzzy gooey
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time past
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time to begin to build
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time to listen to Spiro
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and his effete intellectual snobs
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time for solitude
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time for conspiracy
23
time past time past
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cubs mets new nixon
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all that's left is the
28
idea
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of a time
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time past
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The time is past
of knowledge in the service of man
the symposiums are finished
the centennial windshield stickers
have long since peeled off
but still
will what we did that year
bring knowledge in the betterment of man
or one hundred more \ ears
ol quick degrees, frat parties
and starving uptowns
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VIP'S
Mary Rita Coit Kim Denkewalter
Timothy Reuland
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John Lavigne Ann Bollero
Sam Amirante
XXXI
William Winn
David McMahon
Chris Walsh
XXXII
Theodore Smith
Carolyn Wysocki
Jeanne Hubbuch
XXXIII
FACULTY VIP'S
William P. Schoen, Dean of the
School of Dentistry
Robert C. Nicolay, Professor of Psychology
XXXIV
Major George A. Joulwan, Military Science
vr
Alvo E. Albini, Director of Public Relations Walter P. Peters, S.J., Acting Chair-
man - Department of Biology
XXXV
CENTENNIAL ACTIVITIES
MAJOR CENTENNIAL EVENTS
1. Major Academic Symposium - "Man in the
Urban Complex"
September 29, 30 and morning of October 1,
1969 (Mon., Tues., Wed.)
2. Academic Convocation
October 1, 1969 (Wed. afternoon)
Honorary degrees
3. Centennial Alumni Dinner
Honorary degree recipients, guests and alumni
October 1, 1969 (Wed. evening)
4. Major Academic Symposium - "The Brain and
Human Behavior"
October 1 (morning), 2, 3 (Wed., Thurs., Fri.)
5. Founder's Day
October 30 (Thurs.)
Regular program
6. Stritch Medical Dinner
November 25, 1969
Regular program
7. Major Academic Symposium - "Current Evo-
lution of Man's Sense of Values"
January 5, 6 and morning of 7, 1970 (Mon.,
Tues., Wed.)
8. Academic Convocation
January 7, 1970 (Wed. afternoon)
Honorary degrees
9. Centennial Dinner - by invitation only
January 7, 1970 (Wed. evening)
Special friends and honored guests, honorary
degree recipients
10. Major Academic Symposium - "Freedom and
the Human Sciences"
January 7 (morning), 8, 9 (Wed., Thurs., Fri.)
11. Mid-year Commencement
February 1, 1970 (Sun.)
12. Major Academic Symposium - "Higher Educa-
tion—Unity or Diversity"
April 6, 7 and morning of 8, 1970 (Mon., Tues.,
Wed.)
13. Academic Convocation
April 8, 1970 (Wed. afternoon)
Honorary degrees
14. Centennial Dinner - by invitation only
April 8, 1970 (Wed. evening)
Special friends and honored guests, honorary
degree recipients
15. Commencement
June 14, 1970 (Sun.)
XXXVI
CHRONOLOGY OF LOYOLA
UNIVERSITY OF CHICAGO
1870 - Loyola officially opened its doors on Sep-
tember 5. The faculty consisted of four
professors and the student body of 37 young
men.
1871 - The college escaped unharmed the great fire
which gutted most of Chicago. Museum of
natural history was established at the school.
1875 - Loyola Debating Society founded; oldest ac-
tive student organization.
1892 - Scientific academy and a camera club or-
ganized.
1895 - College celebrated its silver jubilee. Pope
Leo XIII conveyed his blessings to Loyola.
Four hundred and ninety-four students were
enrolled at the time. Up to this period, a
total of 1,500 students had matriculated at
the college.
1900 - Initiated a post-graduate course in philos-
ophy. Began granting graduate degrees.
1904 - Formed College of Arts and Sciences.
1906 - Purchased 25 acres at Devon Ave. and
Sheridan Rd. in Rogers Park, overlooking
Lake Michigan.
1908 - The first professional school - LAW -
was established at Loyola.
1909 - Put up the first building on the Rogers Park
tract to house Loyola Academy.
Founding of the Stritch School of Medicine.
Loyola receives a charter from the State of
Illinois.
1912 - Cudahy Science Hall built on Rogers Park
site; Loyola University Press established.
1913 - Created the Loyola University Lecture
Bureau, forerunner of the Sociology De-
partment.
1914 - Rev. Frederic Siedenburg, S.J., opened the
School of Social Work—the first established
at a Roman Catholic institution of higher
learning in the U.S.
Established University College, Loyola's
evening school.
First women students admitted to the Uni-
versity.
1918 - Two units of the Student Army Training
Corps organized on October 1. The first
unit was a general one made up of 230 men;
the second unit was medical consisting of
190 students from the medical school.
Summer School was established.
1920 - School marked its 50th anniversary.
1921 - More than 2,000 students in the University.
1922 - Founded the Correspondence Study division,
making Loyola one of the few universities
in the world to offer college courses through
the correspondence method.
Established the School of Business Admin-
istration.
1923 - Established the School of Dentistry.
1924 - Launched the school newspaper, "The Loy-
ola News."
.,1926 - Formally established the Graduate School.
Loyola's Chapter of Blue Key was estab-
lished.
1929 - Pi Gamma Mu, National Social Science Hon-
or Society established at Loyola.
1930 - Dedicated the Elizabeth M. Cudahy Library
at the Lake Shore campus.
Formed the Board of Lay Trustees.
Phi Alpha Rho, honorary debating frater-
nity established at Loyola.
1933 - Evening Commerce School courses offered
at the Lake Shore campus.
1933 - Graduate School began courses at the Lake
Shore campus.
Establishment of Honors program.
1934 - West Baden College (Bellarmine School of
Theology), West Baden, Indiana, affiliated
with Loyola.
Medical School opened its own dispensary.
Previously at Mercy Hospital.
Approval of the Master of Education degree,
subject to regulation formulated by the
Graduate School.
1935 - Initiated plans to establish the first fully-
accredited collegiate School of Nursing in
the state of Illinois.
1936 - Madonna della Strada Chapel cornerstone
laid.
1938 - Opened the School of Theology at West Baden
College.
Began construction of Madonna della Strada
Chapel at the Lake Shore campus.
1939 - Chapter of Alpha Sigma Nu - National Jesuit
Honorary Society introduced.
1941 - Founded the Institute of Industrial Relations,
the first graduate program of its kind in the
Middle West.
Loyola Center for Child Guidance and Psy-
chological Service was established by Rev.
C. J. Doyle, S.J.
1942 - Doctor of Education degree established.
1943 - From March 15 through June 30 with the co-
operation of the Civil Aeronautics Admin-
istration, Loyola offered a course designed
to prepare teachers of pre-aviation subjects
and prospective ground school instructors
in aeronautics; no academic credit granted.
1944 - Establishment of the Veteran's Administra-
tion Office.
1946 - Acquired Lewis Towers, formed the nucleus
of the downtown campus.
1947 - Establishment of the Office of the University
Examiner of Credentials under Bertram J.
Steggert.
1948 - R.O.T.C. unit introduced at the Lake Shore
campus.
First Vice-President of the University
appointed.
1949 - Four year nursing program established.
Coed Club founded.
1952 - University College Student Council estab-
lished.
1954 - Acquired the Law School building at 41 East
Pearson St.
1955 - Business Men for Loyola University or-
ganized.
Erection of Loyola Hall (now Campion Halll
— a men's residence on the Lake Shore
campus.
Very Rev. James F. Maguire, S.J., be-
comes the 20th president of Loyola.
1956 - Master of Science curriculum in Oral Anat-
omy established. Name of curriculum
changed to Oral Biology in 1960.
1957 - The University took over Dumbach Hall on
the Lake Shore campus from Loyola Acad-
emy, which moved to Wilmette.
Graduate degree in chemistry, M.S. and
Ph. D. programs established.
I.B.M. installations acquired; official
name changed to Data Processing Center in
1961.
1958 - Circumference, the Women's Leadership
Honor sorority was established at Loyola.
1960 - Master of Science curriculum in Dental Sci-
ence established.
1961 - Women's Board established.
1962 - Formed the Rome Center of Liberal Arts,
first program sponsored by an American
university in the Eternal City.
Opened the Pere Marquette Center at Lewis
Towers, combination study and social
center.
1963 - Loyola won national basketball championship.
1964 - Offer graduate program in nursing.
Loyola's Tom O'Hara sets world's record
for indoor mile run (3:56.4 seconds) which
has never been broken.
1965 - Formed Bellarmine School of Theology in
North Aurora.
Established Center for Research in Urban
Government (CRUG) to train specialists
in urban government and to carry out re-
search programs in the complex problems
of urban living.
1966 - Established M.B.A. program to meet de-
mands of industry for more highly trained
executives.
Launched doctoral program in Classical
Studies.
Constructed 10-story Science classroom
(Damen Hall) on Lake Shore campus.
1967 - Opened new school of medicine at Maywood,
Illinois.
Created department of anthropology.
Established in-service training program at
School of Social Work.
Offered masters program in biology.
1968 - Established training program for dental as-
sistants and oral hygienists at dental school.
Built additional wing to Elizabeth M. Cud-
ahy Library at Lake Shore campus.
Erected five story Julia Deal Lewis Li-
brary at Lewis Towers.
Constructed Men's Dormitory, Campus
Center and Theatre at Lake Shore campus.
Built 451-bed University teaching hospital,
Dental School and Clinic at University's
health complex at Maywood. XXXVII
FOUNDER'S DAY CONVOCATION
Civic Awards
Mr. Marvin Chandler
Mr. Joshua B. Glasser
Mr. John D. Gray
Mr. Albert E. Jenner, Jr.
Theodore K. Lawless, M.D.
Mr. Jerome W. Van Gorkom
Mrs. W. Lydon Wild
Mr. Samuel W. Witwer
Alumni Citations
Nicholas J. Balsamo, M.D.
Joseph T. Brophy, D.D.S.
Miss Mary T. Burke
Sister Ann Ida Cannon, B.V.M.
Honorary Alumni
Mrs. Ramona Hayes Healy
Mr. Samuel Insull, Jr.
Rev. Paul J. Hickey
Mr. James A. Hogan, Jr.
Mr. John R. Horan
Mr. John S. Kavanaugh
Mr. Thomas F. Waldron
Edmund N. Bacon Carl A. S. Coan
Eli Ginzberg
XXXVIli
James L. Hetland, Jr.
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FIRST SYMPOSIUM
Man and the Urban Complex
Doctor of Laws
Edmund N. Bacon
William G. Caples
Eli Ginzberg
Philip M. Hauser
Joseph P. McMurray
Walter P. Reuther
Whitney M. Young, Jr. Joseph P. McMurray
President, Queens College
Doctor of Science
Daniel Bovet
Eduardo de Robertis
Sir John C. Eccles
Ragnar Granit
Richard Jung
Seymour S. Kety
Donald B. Lindsley
Jean Piaget
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Doctor of Humane Letters
Rev. Ernan McMullin William G. Caples
President, Kenyon College
Walter Reuther Paul N. Ylvisaker Witney M. Young, Jr.
XXXIX
SECOND SYMPOSIUM
The Brain
and Human
Behavior
Doctor of Science
Dr. Rene J. Dubos
Dr. Konrad Lorenz
Doctor of Laws
Lord C.P. Snow
Viktor E. Frankl, M.D., Ph. D.
Dr. Michael Polanyi
Dr. Peter L. Berger
Doctor of Humane
Letters
Dr. Emmanuel Levinas
Dr. Nicholas Rescher
Gyorgy Kepes
Gwendolyn Brooks
Dr. Leonard B. Meyer
Dr. Robert K. Merton
Dr. Kenneth E. Boulding
Dr. Mircea Eliade
Dr. Hannah Arendt
Dr. R. Ninian Smart
Dr. Paul K. Feyerabend
Dr. Hans King
Dr. Noam Chomsky
Daniel Bovet
Richard Jung
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J.C. Eccles, Nobel Winner
Dr. Alex G. Karczmar
SeymourS. Kety, M.D. Donald B. Lindsley Jean Piaget
XL
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THIRD SYMPOSIUM
Current Evolution of Man's Sense of Values
Rev. George H. Dunne, S.J., Ph.D. His Excellency Hans L. Martensen, D.D., S.T.D.
Bishop of Copenhagen
Rev. George Mulders, S.J. Rev. Michael Hurley, S.J., S.T.D.
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The time is past
when we would wonder
about those anonymous
people
who controlled our •school
the jokes still ring true-
about seeing Fr. Maguire
only at
orientation and graduation
the execs were as
fluid as out
thoughts of time past.
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PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Very Reverend James F. Maguire, S.J.
34
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VICE PRESIDENTS
Reverend Raymond C. Baumhart, S.J., Exec-
utive Vice President and Acting Vice President
of the Medical Center
Richard A. Matre, Vice President
and Dean of Faculties
W. Daniel Conrovd, Vice President for Devel-
opment, Public Relations, and Alumni Relations
Wayne F. Tinkle, Vice President and
Dean of Students
Thomas Hawkins, Vice President
Finance
35
BOARD OF TRUSTEES
Very Reverend James F. Maguire.
S.J.. Chairman
Rev. John W. Bieri, S.J.
Rev. Felix P. Biestek. S.J.
Rev. Stewart E. Dollard, S.J.
Rev. Charles F. Donovan, S.J.
Rev. Edward J. Drummond. S.J.
Rev. Hugh E. Dunn, S.J.
Rev. Vineent C. Harrigan. S.J.
Rev. Walter Krolikowski, S.J.
Rev. Brian A. McGrath. S.J.
Rev. John V. Mentag, S.J.
Rev. Robert W. Mulligan. S.J.
Rev. Joseph F. Small, S.J.
36
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administratis council
Adams
Essie Anglum
Raymond C. Baumhari, S.J
Dain G. Becker
John J. Beckman, S.J.
~ Dr. F. Virgil Boyd
James Brophy
*~WTTJaWel Conroyd —• .w
James C. Cox
Rev. John P. Finnegan
David Fowler
Nancy Gannon
Paul Gazzerro, Jr.
GoergeD. Hardin, S.J.
Thomas F. Hawkins
George A. Hostert
Mark F. Hurtubise, S.J.
_
William L. Lamey
Mariette LeBlanc
Msgr. Eugene F. vbyftiu. ."
Dr. Henry R. Malecki
Dr. John G. Masterson
Dr. Richard A. Matre
Elizabeth A. McCann
Michael J. Montague, S.J
Robert E. Murray, SJi
Dr. William B. RlcjL
Hugh B. Rodman^pr;
Dr. William P. Schoe
Matthew H. Schoenbu
Frank J. Stracho|aip!i
Henry A. Swicego^ui
John Tagney
Wayne F. Tinkle
^JDwMiukm1 SrWood
Dr. John M. Wozniak
Patricia Wysocki
•**
BOARD OF LAY TRUSTEES
Cushman B. Bissell
Mrs. Leigh B. Block
Charles L. Brown
Mrs. James O. Burke
James J.Callahan. M.D.
William Roy Carney
Charles F. Clarke. Jr.
John Coleman. Jr.
Hon. Walter J. Cummings
Thomas A. Dean
John D. deButts
James A. Doole\
Querin P. Dorschel
Mrs. Paul V. Galvin
Frederick M. Gillies
John S. Gleason. Jr.
Harold F. Grumhaus
George S. Halas. Sr.
Charles M. Hines
Patrick H. Hoy
John B. Huarisa
Samuel Insull. Jr.
Frank W. Jenks
Owen Barton Jones
Robert E. Joyce
Charles H. Kellstadt
Ernest B. Kelly, Jr.
Charles C. Kerwin
Sidney R. Korshak
Joseph B. Lanterman
John L. McCaffrey
Louis W. Menk
Joseph E. Merrion
John W. Moutoussamy
Walter F. Mulladv
Mrs. Conrad F. Niehoff
John F.O'Keefe
William J. Quinn
Vincent D. Sill
John F. Smith. Jr.
Frederick W. Specht
Bolton Sullivan
Hampden M. Swift
Richard L. Terrell
T. M. Thompson
Rueben Thorson
Jerome W. Van Gorkom
Charles S. Vrtis
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PRESIDENTS ALUMNI COUNCIL
L
John K. Brunn
Raymond H. Conley
Timothy J. Connelly
Philip Cordes
Edward W. Dunne
Marion Etten
Walter M. Foody. Jr.
Raymond P. Ganey
William M. Gibbons
Frank J. Hogan
James A. Hogan
Joseph S. Kearney
John L. Keeley
Robert C. Keenan
George E. LeMire
Carl J. Madda
Paul B.O' Flaherty
Norton O'Meara
Winifred A. OToole
Fred Se\tro
Raymond Simon
Thomas J. Stamm
John J. Waldron
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CITIZENS BOARD
Norbert F. Armour
Stanley Armstrons
John W. Baird
Charles A. Bane
Robert L. Berner
OttoL. Bettag. M.D.
John M. Bireley
Cushman B. Bissell
Harold W. Boedeker
Thomas J. Boodell
Hon. Jacob M. Braude
A.J. Bremner
James G. Brennan
John E. Brennan
Charles L. Brown, Jr.
Robert E. Burke
Thomas B. Burke
Leo Burnett
C. J. Burny
Thomas J. Byrne, Jr.
Julian J. Caestecker
Richard D. Caaney
William E.Cahill
James J. Callahan, M.D.
Hon. William J. Campbel
Raymond N. Carlen
Andrew R. Carlson
Wm. Roy Carney
Thomas J. Carroll-
Wallace E. Carroll
Anthony E. Cascino
Thomas J. Cavanagh, Jr.
Norman L. Cavedo
John A. Clark
Charles G. Clarke. Jr.
John W.Clarke
James W. Close
John Coleman. Jr.
John E. Colnon
Charles A. Comiskey
Timothy J. Connelly
Edward D. Corboy
Joseph N. Cordell
Francis M. Corby
Walter R. Costello
Louis J. Cross
George D. Crowley
Joseph B. Crowley-
Patrick F. Crowley
Col. Henry Crown
Martin A. Culhane
Hon. Walter J. Cummings
A. J. Cusick
Thomas A. Dean
John D. de Butts
Charles W. DeGryse
Philip A. Delaney
William P. Devine
James L. Donnelly
James F. Donovan
James A. Dooley
Richard F. Dooley
William G. Dooley
Querin P. Dorschel
Leo J. Doyle
Hon. Raymond P. Drymalski
Thomas F. Duffy
Edward W. Dunne
Hon. Robert Jerome Dunne
Joseph F. Elward
Hon. Robert E. English
Raymond Epstein
John W. Evers
David B. Fallon
Peter V. Fazio
Edwin J. Feulner
Edward H. Fiedler
Hon. George Fiedler
George J. Fitzgerald
Joseph J. Fitzgerald
Peter Fitzpatrick
Frank Flick
John J. Foley
Ray Foley
Zollie S. Frank
Stephen J. Frawley
Arthur J. Gallagher
Charles J. Gallagher
Adm. William O. Gallery
Alfred E. Gallo
Lee J. Gary
Frank J. Gillespie
Frederick M. Gillies
Joshua B. Glasser
John S. Gleason. Jr.
John P. Goedert
Maurice Goldblatt
Donald M. Graham
Robert F. Graham
Thomas A. Grant
Don L. Grantham
J. E. Grogan
Harold F. Grumhaus
G. C. Habenieht
Donald H. Haider
Georse S. Halas
William J. Halligan, Sr.
Eugene A. Hamilton, M.D.
Philip F. Hampson
R. Emmett Hanley
James R. Heller
Harry P. Heuer
Matthew J. Hickej III
Charles M. Hines
John P. Hoffmann
Brig. Gen. Jeremiah P. Holland
Michael Howlett
Patrick H. Hoy
John B. Huarisa
John J. Hurley-
James T. Idoe. Jr.
Samuel Insull. Jr.
Bruce R. Jagor
Frederick G. Jaicks
Albert E. Jenner. Jr.
Clarence B. Jennett
Edward J. Jennett
Howard J. Johnson
Owen B. Jones
Robert E. Joyce
John S. Kavanaugh
Joseph S. Karney
Joseph W. Kehoe
Charles H. Kellstadt
Ernest B. Kelly. Jr.
John J. Kelly
Hayes Kenned}
W. McNeil Kennedy
John E. Kenney
Charles C. Kerwin
Edward M. Kerwin
John P. Kiley
John J. Kinnare
Hon. Win G. Knoch
Raymond J. Koch
Sidney R. Korshak
Leonard O. Krez
Joseph B. Lanterman
William J. Lawlor. Jr.
Russell J. Leander
Morris I. Leibman
Thomas A. Lewis
Robert J. Ley
Stuart List
Edward C. Logelin
John Madigan
Walter J. Madigan
Samuel R. Marotta
George S. Martin
James R. Martin
Howard G. Mayer
John L. McCaffrey
Arthur J. McConville
Edwin B. McConville
Hon. John V. McCormick
Charles F. McErlean
John P. McGoorty. Jr.
John B. McGuire
Ivan A. McKenna
Robert C. McNamara. Jr.
Don McNeill
Charles L. Mee
Henry W. Meers
Louis W. Menk
Edward A. Menke
Joseph E. Merrion
John T. Moran
Harold Moser
John W. Montoussamv
Michael F. Mulcahy
Edward F. Mulhern
Walter F. Mulladv
Walter F. Mulladv. Jr.
Paul L. Mullane}
Thomas R. Mulroy
Charles F. Murphy
Morgan Murphy
John A. Naghten
T. Clifford Noonan
Frank Nuaent
Robert O'Boyle
Riley O'Brien
Harry J. O'Haire
James L. O'Keefe
John F. O'Keefe
William P. O'Keefe
William F. O'Meara
Robert A. O'Reilly
J. E. O'Shauahnessy
Howard V. Phalin '
Paul M. Plunkett
Robert A. Podesta
Donald A. Potter
Harry W. Puccetti
James R. Quinn
William J. Quinn
Joseph J. Regan
Henry Regnery
James P. Reichmann
Thomas A. Revnolds
John H. Riley '
G. Gale Roberson
Burke B. Roche
Leonard D. Ronin
Arthur Rubloff
Anthony J. Rudis
Morris B. Sachs. Jr.
George F. Salerno
r
.
Jacque W. Sammet
John W. Scallan
Charles F. Scholl
Gilbert H. Scribner. Jr.
Barnabas F. Sears
Thomas W. Sexton
Martin F. Shanahan
Edward D. Sheehan
Donald T. Sheridan
Leo J. Sheridan
Vincent D. Sill
John F. Smith. Jr.
John M. Smyth. Jr.
Frederick W. Specht
Gerard C. Specht
A. L. Starshak
Clarence L. Steber
Walter A. Stuhr. Jr.
Bolton Sullivan
John P. Sullivan
Hampden M. Swift
James E. Thompson
T. M. Thompson
Reuben Thorson
Harold W. Unger
Jerome W. Van Gorkom
Arkell M.Vaughn. M.D.
Charles S. Vrtis
John J. Waldron
Donald J. Walsh
J. Harris Ward
Frank M. Whiston
Frank J. Wiedner
Albert J. Wilkins
James C. Worth\
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Joseph B. Abel
Henry W. Angsten. Jr.
Gen. William H. Arnold
Alexander H. Bacci
Samuel W. Bailey
Frank J. Balasa
James L. Barry
Charles R. Beauregard
John A. Bernauer
Hon. A. J. Bidwill
John A. Bielenda
John M. Bireley
Cushman B. Bissell
Thomas J. Boodell
Dr. F. Virgil Boyd
Leonard T. Braband
A. J. Bremmer
James G. Brennan
Charles L. Brown. Chairman
Thomas B. Burke
William P. Burke
Robert E. Burns
William E.Cahill
Dr. James J. Callahan
Frank C. Callahan
Gene O. Cameron
Raymond N. Carlen
A. R. Carlson
Wm. Roy Carnes
Anthony E. Cascino
Thomas J. Cavanagh, Jr.
Norman L. Cavedo
H.Grant Clark. Jr.
James W. Close
John Coleman. Jr.
Joseph F. Collins
John E. Colnon
Harry H. Comstock
Timothy .1. Connell)
W. Daniel Conroyd
Frank W. Considine
Francis M. Corb\
Joseph N. Cordell
S. Charles Corie
William P. Cowhey
William A. Cremin
Walter G. Christ
Donald J. Crowder
George D. Crowley
Joseph B. Crowley
Patrick F. Crowley
James J. Cullen
Hon. Walter J. Cummings
A. J. Cusick
Thomas A. Dean
John D. deButts
Charles W. DeGryse
Philip A. Delaney
William P. Devine
A.J. DeWoll'
Angelo Dicello
Joseph C. Difl'endal
James J. DiOrio
William T. Divane
James L. Donnelly
James A. Dooley
Richard F. Dooley
William G. Dooley
Querin P. Dorschel
J. D. Dougherty
John A. Dowdle
James J. Doyle
William J. Drennan
George E. Driscoll
Hon. Raymond P. Drymalski
Edward W. Dunne
Robert F. Dwyer
John C. Evans. Sr.
David B. Fallon
Edwin J. Feulncr
Armin F. Fick
George J. Fitzgerald
Joseph J. Fitzgerald
Peter Fitzpatrick
Donald S. Forst
John P. Fox, Jr.
John O. Foy
Michael B. Frain
Maurice B. Frank
J. B. Gable
Charles J. Gallagher
Frank A. Gallagher
Adm. William O. Gallery
James H. Galligan
Alfred E. Gallo
William J. Garvy
James J. Gavin. Jr.
John J. Gearen
J. Jay Gerber
Frederick M. Gillies
John S. Gleason, Jr.
Louis Glunz
John R. Goldrick
Hubert R. Gotzes
Bernard C. Grafft
Vincent J. Graham
Don L. Grantham
Robert J. Greene
James F. Griffin. Jr.
J. E. Grogan
Harold F. Grumhaus
G. C. Habenicht
George S. Halas. Sr.
George Halas. Jr.
Charles E. Hanlev
R. Emmett Hanlej
Eugene L. Hannon, Jr.
Thomas W. Haves
Thomas F. Hawkins
John T. Hayes
James R. Heller
Christian F. Henning. Jr.
Thomas J. Hermes
Harold A. Heubel
Preston A. Higgins
W.J. Hillmert
Charles M. Hines
Frank J. Hogan
A. H. Hokanson
Michael F. Hollendoner
Patrick H. Hoy
John B. Huarisa
Eugene X. Humphrey
Carl A. Impastato
Samuel Insul, Jr.
Joseph L. Jacobson
Bruce R. Jagor
Frank W. Jenks
Owen Barton Jones
Howard J. Johnson
W. E. Johnson
Robert E. Joyce
Thomas J. Kane
Stanlev J. Kardas
Robert S. Kay
Joseph W. Kehoe
Charles H. Kellstadt
Ernest B. Kelly. Jr.
W. McNeil Kennedy
John E. Kenney
Charles C. Kerwin
Edward M. Kerwin
Bernard J. Kiley, Jr.
John H. Kinnare
Weymouth S. Kirkland
Paul R. Klingsporn. Jr.
Frank P. Knoll
Kenneth F. Kortas
Sidnej R. Korshak
Leonard O. Krez
George H. Kronberg
Alexander X. Kuhn
Joseph B. Lanterman
Robert B. Latousek
John N. Latter
Joseph W. Leahy
W. R. Leahy
Morris I. Leibman
Robert P. Leroy
Thomas A. Lewis
Robert J. Lev
W. C. Lorden
Hon. William J. Lynch
William C. MacDonald
John C. Mack. Jr.
Eugene S. Mahany
Neil J. Maloney
Samuel R. Marotta
James R. Martin
Howard G. Mayer
John L. McCaffrey
Arthur J. McConville
Edwin B. McConville
Bernard McDevitt
Frank J. McGarr
Patrick J. McGuan
John B. McGuire
Henry W. Meers
Louis W. Menk
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BUSINESSMEN FOR LOYOLA UNIVERSITY
Edward A. Menke
Joseph E. Mcrrion
R. Emmett Molloy
Joseph F. Morris
Edward J. Morrissey
John W. Moutoussamy
Patriek J. Mullady
Walter F. Mullady
Walter F. Mullady, Jr.
Aidan E Mullett
Richard E. Murphy, Jr.
Thomas Nessinger
Louis J. Nicastro
.1. D. Nieds
T. Clifford Noonan
James E. Nugent
RobertO' Boyle
Patrick W. O'Brien
A. J. O'Callaghan
L. F. O'Connor
William T.O'Donnell
Frank E. O'Dowd
Paul B.O' Flaherty
William D.O'Hearn
John F. O'keefe
William P. O'keele
William F. O'Meara
John P. O'Reilly
Joseph T. O'Rourke
Thomas W. O'Shaughnessy
Carl Overton
Bernard Pallasch
Robert P. Perkaus
Alex B. Ponzio
Donald A. Potter
Robert E. Potts
James R. Quinn
William J. Quinn
Fred W. Ray
James W. Reedy
Thomas J. Reedv . Jr.
Joseph J. Regan
Henry Regnery
William H. Remien, Jr.
Harlan Richards
William H. Roberts
William B. Robertson
Burke B. Roche
Alfred H. Rohol. Jr.
Anthony J. Rudis
Cornelius Ryan
Philip J. Ryan
Joseph M. Savage I
John T. Schriver
Martin F. Shanahan
Harry F. Shea
Edward D. Sheehan
Vincent D. Sill
A.C.Smith
John F. Smith. Jr.
I .'\ : :
John M. Smyth, Jr.
Gabriel F. Spataro
Frederick W. Specht
Gerald C. Specht
Bolton Sullivan
John P. Sullivan
Hampden M. Swift
Edwin M. Taber
Richard L.Terrell
Howard J. Thomas. Jr.
Edward F. Thommen. Jr.
James E. Thompson
T. M. Thompson
Reuben Thorson
Harr\ .1. Trainor. Sr.
Doran Unschuld
Jerome W. VanGorkom
Charles S. Vrtis
John J. Waldron
S. Donald Ward
George K. Weigel
Frank M. Whiston
Jerome Whiston
P.J. Wieland
Albert J. Wilkms
Robert L. Will
G. A. Winkler
Walter J. Wojcik
Michael E. Zacher
Karl M. Zwolfer
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WOMEN'S BOARD
Mrs
Mrs
Mrs
Mrs.
Mrs
Mrs
Mrs
Mrs.
Mrs
Mrs.
Mrs
Mrs
Mrs
Mrs
Mrs
Mrs.
Mrs
Mrs.
Mrs.
Mrs
Mrs
Mrs.
Thomas Ambers
Thos. Stanlon Armour
William H Arnold
Charles A. Bane
Thomas H Beacom
B Edward Bensinger
Robert Lee Berner
Arthur E. Biddlc
John M Birclev
Cushm.inB Bissel
AueustineJ. Boue
WifiiamJ. Boue
Harry Bo\sen
Jerald C. Brauer
John B. Bremncr. Jr.
James G. Brennan
Donald F. Buckingham
Bniion I Budd
John R Burdiek
James O Burke
Thomas B Burke
Thomas J. B\ rne. Jr.
Mrs. W ni Jerome B) rnes
Mrs Julien J.Caesteeker
Mrs. James J. Callahan
Mrs. Charles B Cannon
Mrs Wm. Rov Carnej
Mrs. John D. Case)
Mrs. John A. Cassin
Mrs Joseph J. Cavanugh
Mrs. Christopher Chamales
Mrs Henr\ T. Chamberlain
Mrs Henr"\ L Charlton
Mrs. Charles F. Clarke. Jr
Mrs John W.Clarke
Mrs. Philip R.Clarke
Mrs. Fairfax M. Cone
Mrs. Timoihx J. Connellj
Mrs, John C. Conner)
Mrs. Thomas J. Coogan
Mrs Thomas b. Cooke
Mrs. James C. Corbetl
Mrs \\ ilium A. Cremin
Mrs. Patrick F. Crowle\
Mrs. Edward Cuduhv
Mrs. Edward M Cummings
Mrs. John F Cuneo
Mrs Richard J. Dale)
Mrs. Thomas A. Dean
Mrs. James M Delane>
Mrs. Louis A. deSmet
Mrs Terrence Dillon
Mrs. James A. Doole)
Mrs William G Doole)
Mrs Querin P. Dorschel
Mrs Ham L Drake
Mrs L\man M Drake. Jr.
Mrs. R Jerome Dunne
Mrs. Paul E. Ekard
Mrs, John N. Estabrook
Mrs, John J. Fahev
Mrs. John \ Farwell. Ill
Mrs. George Fiedler
Mrs. Jerome K Flaherl)
Mrs. Augustine A. Flick. Jr,
Mrs. Robert M. Foley
Mrs. J. Dennis Freund
Mrs. Charles J. Gallacher
Mrs, Paul V Galvin "
Mrs. Malcolm D Gilchrist
Mrs. Frederick M Gillies
Mrs Donald M. Graham
Mrs. Robert F. Graham
Mrs. Joseph F Guilbaull
Mrs, Donald H, Haider
Mrs Emil D. W, Hauser
Mrs. Kenneth B Hawkins
Mrs HarnsHa\«ood
Mrs. Matthew J. Hiokev.Jr.
Mrs. Frank J. Hocan
Mrs. Charles J Holland
Mrs. Arnold Horween
Dr. Helen Howe
Mrs John B Huarisa
Mrs, NeMC Hurlev.Jr.
Mrs. Edward J Hu'tchens
Mrs, Michael L, Igoe
Mrs-Sammuel Insull. Jr.
Mrs, Henr> Porter Isham. Jr.
Mrs, Christian E. Jarchou
Mrs Owen Barton Jones
Miss Ann Jo\ce
Mrs, Joseph T Jo\ce
Mrs, Robert E Joyce
Mrs William Jo\ce
Mrs. Morris L Kaplan
Mrs. Frank L, Karlheiser
Mrs. Joseph S. Kearnex
Mrs. John L, Kellogg
Mrs. John A. Kenneth
Mrs.W. McNeil Kenned)
Mrs. Otto Kerner
Mrs. Edward M. Kcrwin
Mrs. We\ mouth Kirkland
Mrs
. Sidne) R Korshak
Mrs. John R. Laadt
Dr. Anne Lall)
Mrs Joseph B Lanterman
Mrs. William J. Lawlor.Jr.
Mrs. Eugene M. Lennon
Mrs. Arthur T. Leonard
Mrs James J Leuis
Mrs. John R Leu is
Mrs. Thomas A. Lewis
Mrs Edward C Loiielin
Mrs Leno\ R. Lohr
Mrs.JamesJ.McCam
Mrs. Edwin BMcComillc
Mrs. Fu«encT McEner\
Mrs. Charles L. McEvoy
Mrs. John F. McFealters
Mrs. John P. McGoort). Jr
Mrs. Clarence W. Mcintosh
Mrs. Henr) W. Meers
Mrs Joseph T. Me\er
Mrs Robert J Miselj
Mrs JohnS Miller
Mrs. John A. Mornsse\
Mrs. John T. Moss
Mrs Paul L Mullanex
Mrs. \idan I. Mullen
Mrs, Joseph D Murph\
Mrs Lewis C Murtaugh
Mrs. John A Naghten
Mrs, Conard E. Nichoff
Mrs. Leonard J. O'Connor
Mrs. John F O'Keefe
Mrs. John J O'Shauchnessx
Mrs Berhard Pallaseh
Mrs \\ illiam F Petersen
Mrs Robert A. Podesla
Mrs FdwardS. Price
Mrs. W illiam J, Quinn
Mrs Thomas W. Reed\
Mrs.CharelsJ Remien
Mrs. Thomas A. Reynolds
Mrs, Raxmond E, Robertson
Mrs, Frank J. Rothins
Mrs. Charles J. Roubfk.Sr.
Mrs Arthur Rubloff
Mrs. William J. Schmill
Mrs Maximilian Schwar/
Mrs. Richard \\. Sears. II
Mrs. Thomas W. Sexton
Mrs. \\ illiam Sexton
Mrs, Edward D.Sheehan
Mrs. Donald T Sheridan
Mrs \incenl D. Sill '
Mrs, William J. Sinek
Mrs Waller Bxron Smith
Mrs. John M. Smyth. Jr.
Mrs. Frederick W Specht
Mrs William H. Slanle)
Mrs. Joseph L. Strauss
Mrs. Walter A.Sluhr.Jr.
Mrs. Bolton Sullivan
Mrs. Harold W Sullivan
Mrs. Joseph Francis Sullivan
Mrs. Hampden M. Swift
Mrs Fdw.nR Talbot
Mrs. J. Thomas Taussig
Mrs.T M Thompson
Mrs, Reuben Thorson
Mrs. William J Tuoh)
-Mrs. Frank J. Turk
Mrs. Jerome W. Van Gorkom
Mrs. Waller A. W ade
Mrs. Earl Wa«ner
Mrs, John J Waldron
Mrs Maurice Walk
Mrs, Hempstead Washburne
Mrs. Herbert J. Wall
Mrs. Harold M. Williams
Mrs. L\nn A Williams. Jr
Mrs Austin L W xman
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MEDICAL CENTER COUNCIL
Wallace E. Carroll
Armin Fick
' Rob'ertW. Galvin
Harold Lachman
John R. Lewis
Michael "R. Notaro
Lewi H. Schoenhofen
Martin F. Shanahan
Fred B. Snite
Mr. and Mrs. Frederick W. Sjiecht
W. Clement Stone
Ae l^tfrv iaj
ESTATES PLANNING
Frederick G. Acker
Cushman B. Bissell, chairman
George Bogert
James C. Daubenspeck
Charles W. DeGryse
Clair W. Furlong
John P. Goedert
John T. Hayes
W. McNeil Kennedy
Morris I. Leibman
John P. McGoorty, Jr.
William P. OKeefe
John J. Waldron, vice chairman
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PARENTS ASSOCIATES OF LOYOLA
Mr. and Mrs. Bernard Baran,
general chairman
Mr. and Mrs. Mark McDonough,
vice chairman
Mr. and Mrs. Ignatius Kudia. secretary
Mrs. Erwin Arendt, treasurer
Mr. and Mrs. John Adam
Mr. and Mrs. Raymond Bilodeau
Mr. and Mrs. William Buhl
Mr. and Mrs. George Cain
Mr. and Mrs. Carl Dickelman
Mr. and Mrs. Joseph Farrell
Mr. and Mrs. Ellsworth Finnell
Mr. and Mrs. Salvatore Giorango
Mrs. Maraaret Grimes
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
William Harper
Richard Kennedy
Joseph Hayes
Paul Leuer
Maurice McCarthy
J. Arthur McGinnis
Anthony Morelli
John Newman
Dennis O'Brien
Bernhard Pallasch
Walter Parker
Gerald Pierce
John Sweas
Louis Weiner
Maxfield Weisbrod
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as the time past
and the seasons changed
we could rely on one
eternal constant
in the finest traditions
of jebbie run conservative reaction
the "'powers that be
1 '
killed the forces for change
in the endless bureaucratic
bull of knowledge in the service of
man
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ADMISSIONS
John J. Beckman, S.J., Director
Michael E. Dessimoz, Assistant Director
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no longer are we enrolled
sometimes day sometimes night school
the year of going to talk
to father Cunningham at the
law school
or hear someone at hines
is not only a thought-concept
those impossible (maybe that's spelled
~
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impractical) 0*^^ ^u f
business courses ^^ 4?
are over _ « Iff
as are those long nursing practicals
but they are still so clear
in our minds
that we fail to see
that it is time past * t ?f
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BELLARMINE
i
53
Fr. Hardin
Coffee House
Director
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COFFEE HOUSE
55
DENTAL SCHOOL
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B.4
Dr. W. Schoen
Dean of Dental School
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FREE UNIVERSITY
;v
Robert McAllister, Director
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GRADUATE SCHOOL
Dr. Raymond P. Mariella, Dean
64
65
HOME STUDY
Miss Mary Louise McPartlin
Director of Home Study Proeram
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INSTITUTE OF INDUSTRIAL RELATIONS
Frank A. Steinhart
Assistant to the Director
Dr. A. .1. Fredian
Director
Industrial Relations
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Vincent Vitullo
Dean W. L. Lamey
68
_
LAW SCHOOL
Richard Michael
John C. Hayes
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MEDICAL SCHOOL
72
k73
Father Raymond Baumhart, SJ
Acting Vice-President of Medical Center
John Masterson
Dean of Medical Center
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NURSING
78
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Essie Anglum, Acting Dean,
School of Nursina
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ROME CENTER
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NILES COLLEGE
Rev. Roger J. Caplis, Dean of Students Rev. Msgr. Euaene F. Lyons, President
88
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SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
Virgil F. Boyd, Dean
90

SCHOOL OF SOCIAL WORK
Dr. Matthew H. Schoenbaum
Dean
HOOL
92 SOCIAL WORK
UNIVERSITY COLLEGE
Mary Jo Shannon, assistant to the dean
Henry R. Malecki. Dean
Terrence Sullivan, assistant to the dean
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The nites are now past
for showing i.d.s. to
bleary eyed student guards
no longer will we have
to stand in line for the
mediocrity of a.r.a.
the orange football jerseys
have been hung up at gonzaga
our rooms at winthrop
kenmore st. joes
aren't ours anymore
but where in a
lime past
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MEN'S INTER-HALL COUNCIL
Front: John McNamee, James Mariani, Ken Buehlmar,
Gene McMahon; Back: John Klimala, Don Liebentritt, Vince
Cesaro, Free II, Lloyd Shields. John Payne.
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LOYOLA RESIDENCE WOMEN'S
ASSOCIATION
Mary Ann Barnes
Sue Durkin
Nancy Hamil
Kathy Hartz
Karen Hixson
Mary Kemp
Kathy Kriz
Sue Lippert
Debbie Maloney
Marie McDaniels
Judi Rawding
Judi Szilak
Janet Sazma
Nancy Turpin
Mary Ann Warniment
Mar\ Jo Watson
Sue Yates
Kary Kay Yock
Kath\ Ziecenhorn
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CAMPION HALL
98
J
99
CHAMBERLAIN HALL
100
Pi
101
DELAWARE HALL
102
103
GONZAGA HALL
104
105
KENMORE HALL
106
107
MERTZ HALL
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ST. JOSEPH'S MANOR
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STEBLER HALL
112
s113
WINTHROP HALL
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now the gym is empty
but we can still hear the
frantic cheers of so man} b-ball
games
the pool is calm
but we still remember
its turbulence in that one
water polo game
max bejust ma\ be
they would have even fixed up the
athletic field
by now
but we still remember
w hen it was when it w as
time past
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CHEERLEADERS
Front: Liz Dobbles, Barb Cummings. Pat McElroy; Back: Melody Kas, Marcella Pindok, Terry Dieterle, Marlene Hart-
man, Arlene Becker.
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POM POM SQUAD
Front: Kathie Wiewiora, Bev Mann, Maggie Rodrigez. Fran Bar-
sano. Middle: Jo Alesi, Diane kaye. Diane Carbello. Mary Ann
Allegra, Diane Brown. Back: Sherr\ Badis. Dulcenee Doheny,
Denise Curry, Ronnie Mihalo.
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BASKETBALL
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Georse Ireland, coach
Jerry Lyne, assistant coach
128
KARATE CLUB
Front: Ichiro Kagei, Mark Turner, Lou Pagido, Karl Dy-
trych, Carlen Kopec, Ricardo Espinoza, Linda Bussan,
Middle: Pat Schmidt. Marietta Didier, Phil Yee, Kathy
iv^flin
Folmar, Donna Burns, Diane Sysulveda. Back: Ronald
Gugliociello. Bob Stiklus, Phil Kalas. John Sikorsky, Robert
Pavlisia. Mike Kniecik.
129
SWIMMING
130
Ralph F. Erickson, Coach
131
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TRACK
Front: Jerry Brozowski, Ray Gryska, Jim Laski. Rich Lang. Pat Cullen, Mike Moran, Rich Mullins. Back:
Harry Shea, Don Schmidt, Chuck Campana, Mike Slywka, George Marks, Bob Molaro, Bruce Hattemer,
John Zakarija, Coach Mullins.
Jim Laski, Pat Cullen.
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its a long time past
since the black book was in
your possession
and the endless streams of smokers
ended only to begin anew
but the greek life is
still able to be summed up in the
word brother sister
whether as an organization we
were good or bad is unimportant
we were a community of sisters
of brothers
of friends
that what is important
is that that held us together
and that that held us together was
we were and always will be
greek
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ALPHA DELTA GAMMA
Andy Zartolas
Stephan Kaplan
Bernie Kirk
Jim Hickey
Bob Pandel
Ed Hunssinger
Kevin Clarke
Paul Nowicki
John Klochan
John Gibbons
Bernie Engles
i
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Frank Cioppettini, John Corcoran, Shemp Destecles, Bill Galassi.
Guido Pamiani, Tom Riordan. William Hoversen, Michael Weleat.
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ALPHA KAPPA LAMBDA
138
Front: Ron Sage, Gene Pfretschner, Mike Belluzzi, Gary Stanton, Don
Doyle, Gerry Parker, Dave DeGroh. Back: Mike Burden, Steve Lucek,
Dave Balunas, Rich Eilts, Sandy Diaz, Ken Boncela, Dave Coburn, Rich
Weigel, Joe Schissler, Greg Wojciechowski, Jerry Cismoski, Bob
Mitchell, Tom Kling, Larry Kaufmann, George Mahoney.
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ALPHA KAPPA PSI
Front: Bob Racici, Ed Welch, Thomas Podraza, Dennis
Kowalski, Michael Higgins, Grer Goergen, Steve Bare,
Robert Reiser, Mick Sekura, Jim Wabich, Steve Swiezy.
Back: Frank Azzara, Ken Mach, John Marzinelli.
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Robert Pernini, Felix Niespodziewanski, Leonard Seivert, John Petra-
kovitz, Phillip Mitchell, Joe Tully.
Y-£»'
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Ken Adamick, John Calandra, Jack Kane, George Migala, John
Klimala.
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ALPHA PHI OMEGA
John Natale, Vincent Radosta, Greg Schoew
142
Front: John Cook, Robert Fontana, Michael Debre, John Boyc-
huck, Michael Wierzbicki, Jim Wielgolewski, Robert Zabielski,
Greg Bernacki, Walt Hammel, Bob Chimis, Larry Antosz.
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ALPHA SIGMA ALPHA
Front: Barbara Molloy, Veryl Gambino, Kathy OToole,
Janice Aiello, Back: Lesley Romano, Margie Ivers, Mary
Lynne Braband, Marilyn McShane, Jeannette Korda, Kathy
Stack.
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Front: kathy Skowrnek, Bette Vlamis, Mary Lynne Bra-
band, Jeannette korda, Judy Kreckler. Second: Pat Stack.
Sue Slingerland, JoAnn Paschcn. Carol Robins, kathy
O'Toole, Ilge klavins, Veryl Gambino, Paula Wink. Third:
Connie Stackura. Margie hers. Janet Luetkemeyer, Eileen
Heyduk. Carol Calderaro. Barbara Gossen. Janice Aiello.
Barbara DeBellis. Joan Riley, kathy Stack. Back: Lesley
Romano, Maureen Brodarick, Christine Howard. Marilyn
McShane. Barbara Molloy, Barbara Fisher.
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ALPHA SIGMA PHI
Front: Joe Griffin, Mike Hennigan. Mike Kennedy,
Dan Reidy. Back: Fr. Brannon, George Weiss, Jim
Navetta, Craig Lopatka, Bob Essig, Pete Tantillo.
Front: Dave Draber. Ron Harris, Ron Skowronek.
Rich McGourty, Middle: Greg Storbel, John Basich,
Mich Brady, Tim Grennan, John O'Donnell. Back:
Tom Unterfranz, Pat Quinn, Ron Bikus, Frank Ze-
man, Joe Cotugno, Greg Stump, Bill Llosa.
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Front: Tony Cascino, Kevin O'Connor. Kevin
Burke, Tom McNulty. Middle: Casey Lorenc,
Chuck Krusling, Ken Gregie, Mike Hendrik-
sen, Jim Morrill. Back: Howie Kahan, Chet
Klos, Tom Doherty. Scott Grabinger. Gary
Otto.
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ALPHA TAU DELTA
First Row: Sue Kovall, Marilyn Burger, Jeanne Corbett, Joyce Hooker, Linda
Kucaba. Second Row: Linda Connolly, Phillis Palka, Kathy Kenealy, Kathy King.
Third Row: Mary Ann DiOrio, Teresa Powers, Sharon Lorenz, Nancy Broer-
man, Mary Kay O'Grady.
M\^-
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Mary Beth Hennessy, Karen Miller, Diane Herman, Carol Thompson, Nancy Holt.
149
DELTA SIGMA PHI
Front: Tzokee Oi, Bob Hunter, Louis Pignotti, Paul Weir.
Tony Guido. Back: Tom Liszka, Angelo Leventis, Paul
DeRosa, Nick Prevas. Al Mecure, Ed Kuleck, Karl Wash.
Front: Mike Hanlev, John Jarosz. Back:
Jim Lehmann, Phil Kotsias.
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Kevin Collins, Tom Boyce, Joe Becker, George Goumas,
Russ Calandra. Karl Dytrych, Vince Gianfortune. Dave
Duggan. Dave Requena, Don Lee.
151
DELTA SIGMA
PI
leff Pando. Larry Kickey, John Nottoli.
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Joe Giglio. Greg Grisko, Len Cisek. S. M. Fri/ol (moderator).
152
James H. Neuranter Jr., Jim Gianforte, Robert Rizzio, Gary Najdowski. Jack Monco, Tom Heratz. Dr. Frizol
Cliff Purdom. Jerrv Frit/.
153
KAPPA BETA GAMMA
154
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Back: Valerie Dardi, Bonnie Ozuk. Cassandra Talso, Miss Wally:
Middle: Darlene Lorman, Carol Nowicki, Marion Kownacki, Mrs.
Dabek, Mona Swieca, Fran Barsano: Front: Gloria Rybicki, Marty
Moore, Gil Frias, Rita Pinnick, Sandy Rocchi, Jo Alesi.
155
KAPPA DELTA EPSILON
Front: Adrienne Brizach, Janet Malczewski, Frances
Jakubow, Christine Piekarczyk, Patricia Senica.
Back: Rita Walsh, Annmarie McNeela, Debbie Mo-
loney, Rosanne Bohn, Arlene Lukaszewicz, Kathie
Rebich, Susan Klazura, Maria Zajaczek, Susan
Zielinski.
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Cecilia Voruz,
Mel Marino,
Anita Nahas,
Madonna Loosbrock,
Julie Brouillette,
Anne O'Donnell,
Beatrice Gianessi,
Nancy Brzezinski,
Linda Bienia.
k f/ First Row: Eileen Pyrzik, Sharon Zalar, Kathleen
Esposito. Second Row: Agnes Drabik, Judy Hohn-
wald, Barbara Bochenko, Joyce Willis, Debbie Mo-
loney, Marilyn Ganser. Third Row: Christine Smol-
en, Janet Mishke, Elizabeth Eipl, Linda Nalepka.
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PHI CHI THETA
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PHI MU
Marge Gill. Elley Kellerhals, Ellie Ward. Marsha Jones. Macaie Buser.
162
Carole Schlass, Kathie Wiewiora, Ruth Wahlberg, Kathy Molenda. Karen Goldberg. Middy DePauw.
Gerry Mann. Pat Higgins. Lydia Konsehuk. Anne Shipley .
163
PI ALPHA LAMBDA
Front: Ja> O'keefe, Pat McNellis, Bob Hausneckt. Glen Lucht.
John Giglio, Sean Seaman, Sam Amirante: Back: Bob Spellman.
Bob Molloy. John McGillen, Phil Hadamich, John Heuser, Bob
Burns, Bob Moretti, Tim Meyer.
164
165
SIGMA PI
Top: Don Pogorzelski, John Bellino, Pat Haley, Carl Laudando, Imba Basalay, Wally
Stawicki, Jerry Kowalski, Bill Barzano, Chet Swiat, Jon Simonelli, Frank Gaudio, Wil-
son Heaton, Rich Maravigla, Tony Mazzulla, Mannie Galvan, Dan Casey, Deek Mina-
rich, Joe Kazmierski, Ted Mannos, Paco Camino, George Marinier, John Biagoni,
Bill Angelo, Bob Lesnak, Frank DeLuca, Joe Claps, Mike Elliott, Lou Orlando. Bottom:
Frank Hoban, Joe Fesczo, Tom Drennan, Tom Stelmac.
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TAU DELTA PHI
Stephen Borowitz, John Sullivan, Bob Blindauer,
Irwin Benuck, Rich Conway.
Peter Arpaia, Michael Kelly, Mike Long, Mike Ryan.
Fred Czerwinoka
John Cradick
Pat Kolometz
J. Philip Walthers
Donald Dopke
John Becker
168
Mi
1James Carson, Andy Kopolis, John Oglietti, Nick Coletta, Dave
Daugird, Howie Simon, Bill Rodeghier, Rick Sullivan.
169
TAU KAPPA EPSILON
John Mueller
Nicholas Stamatakos
Dan Pope
Rich Norman
Pat J age
Ken Garvey
Matt Mealey
170
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Front: Fred Romano, Gus Valhos, Tim Okal, Paul Hogan. Dennis Daly, Dick Creevy; Back: John Mueller.
Tom Schnabl, Rich Norman, Jay Monahan, Monk Murray. Ed Matthews, Matt Mele, Dave Cowl, Bill Mark-
unus, Bill Clark, Pat Jaae, Dan Drew.
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THETA PHI ALPHA
Front: Mary Hoehl. Row 2:
Laura Litrenti, Marty Rodri-
guez. Janis Meade. Judy Lang-
ley. Row 3: Linda Azzaline.
Elaine Bates. Mary Fran
Dougherty. kathy Bloom. Barb
Petersen. Sharon Miaals.
Front: Betty Herley. Row 2: Cindy Stack. Lynn
Bellezzo. Vicki Van Ellin.
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Front: Cath) Lawler, Carol Benkovic. Peggy Davis. Nancy Creagh. Peg Carrigan. Row
2: Man Locoeo. Sue Barnes. Carrie Campeotlo. Ann Fox. kathy Woods. Judj Dal Bello.
Ruthie McCarvel, Kim Crawford. Phil Piseopo. Sue DeRosia. Row 3: Marcella Pindok.
Jeannie Bodnar. Audrey Krzysko, Sharon O'Neill. Diane Duddles. Marilyn Tracz. Joyce
Ko/ak.
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INTER-FRATERNITY COUNCIL
Front: Pete Tantillo. Vince Radosta,
Al Kutchins; Back: Bob Racic, Ron
Sage.
Front: Frank Hoban, John Cradick, Jerry Cismoski, Kevin
Murphy: Back: Richard Cook, Tim Lavin, Bob Morettii,
Bill Rowan, Paul De Rosa, Fred Czerwionka, John Calandra.
ss^>
PANHELLENIC ASSOCIATION
Back: Ellie Ward. Joan Steinbrecker (moderator),
Valerie Dardi, Jo Alesi, Cassandra Talso, Mary-
ann Diorio; Front: Linda Azzaline, Barbara
Petersen. Mar\ Hoehl.
Back: Kathy Stack. Carole
Schloss. Karen Goldberg, Mo-
na Swieca: Front: Maureen
Brodarick. Kathv Molenda.
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PROFESSIONAL FRATERNITIES
ALPHA OMEGA
Dentistry
Gary Arrtstein
Stuart An pel I
Barr\ Baker
Robert Bcrson
sier C'licrniek
Steve Goodman
Ra\ mortd Greene
Barn ( iruer
Allen Ktishner
vliehael kirsheribaum
Louis Landman
Morris Ri/man
Robert Sal'l'ren
Bruce Sanders
Murray Shuewit/
Larry Slayen
David Steinberg
ennis Weinlraub
^
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Donald Antonson
Charles Arakaki
Robert Aukee
Raymond Blazys
Eugene Bock
Steven Brough
Frank Butehness
George Crosthwaite
Martin Crowley
James Daly
Joseph Dankey
Stephen Dickins
Dennis Dryden
Ronald Federspiel
Richard Fuentes
Michael Gahagan
Floyd Gedutis
John Gerding
Michael Green
Mathew Gryzlo
Glenn Hansen
Paul Haycock
Daniel Henderson
Edward Hintzen
Craig Holt
Paul Hoyt
Robert Huss
Carl Jacobsen
Lawrence Jenkins
Albert Johnson
Carl Kaufmann
Roger Kay
Thomas Leischner
William LeMire
Joseph Maggio
Frank Maggio
Gennaro Malzone
Ronald Mazukelli
Timothy McAllister
Wesley Morel
Joseph Morrelli
Wayne Mors
Richard Neis
Thomas Niedermeier
Glenn Olson
Paul Ouellette
Lyn Page
Richard Pittner
Carl Pizzuti
Robert Plant
Ronald Possell
Paul Raymond
Neil Riley
Edmund Rudnicke
Eugene Seklecki
Robert Sloan
Kenneth Spain
Robert Strug
Donald Sue
Paul Tesone
Thomas Timmons
Terry Thomas
Thomas Vytautas
John Vlach
Kenneth Webber
Joseph Wegiel
R. StepheifWillding
Richard Yamanaka
DELTA SIGMA DELTA
Dentistry
177
DELTA THETA PHI
Arthur L. Hunt
JameS J. Kubik .
Robert,A. Michalak
JohnG. Radpsevich
Wendell A. Sa-bastian
John A. Stemwedel
Ronald Tash v
Harve D. Tucker
Dauid R. Zupancic
I r^ci^iAj
PHI ALPHA DELTA
Law
Thomas Baratta, Jr.
John W, Bell
Terrance Berwanger
Raymond Blackstone
Laszlo Boldizsar
John J. Bullaro. Jr.
Michael L. Corkell
James O. Christy
David J. Feeley
James P. Farruggia
Anthony V. Fanone
Thomas W. Grant
Eugene J. Jeka
Mathew Kennedy. Jr.
John R. Kouris
Richard G. Larsen
Joseph T. Lawlor
Lawrence W. Levin
Noel C. Lindenmuth
Walter J. Liszka
William A. McLain
Douglas T. Moring
Jerome M. Orbach
Lee J. Radek
Thomas D. Rafter
Thomas D. Roti
Robert E. Sehoen
Roger H. Simon. Jr.
John P. Sullivan. Jr.
Thomas F. White
Thomas G. White
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PHI BETA PI
Medicine
James Basta
Timothy Betchel
Ronald Bordeaux
John Boyle
Ernest Butel
Michael Bykofsky
Thomas Caralanotto
Thomas Carrasquillo
Richard Carroll
David A. Christenson
Robert Churchill
Donald Claeys
Joseph Cogan
Norbert Craybas
Stephen Dann
Joseph Daneilo
John De Percyl
Steven Dorfman
Thomas Dorsch
Edward Drum
John Fromkes
Anthony Giefer
Vince Greico
Steven Hempleman
Lee Hornstein
Ralph Huller
Kenneth Izzo
Michael C. Janowak
David Johnson
Andrew Kant
Frederick Kassis
Daniel Kozie
Jerry Kozuh
Robert Kraus
Richard Kyle
Barry Laven
John Leyland
Larry Lucas
Mark Lucianna
Al Magner
Matt Malerich
Miles McCue
Joseph McFarland
Louis McKeever
Robert Nelimark
Michael Nidiffer
J.PaulO'Keefe
Ralph Pagano
Benny Pastena
Charles Pauly
Richard Rouse
Robert Ruggiero
Steven Sawicki
Alfred Schlies
Barney Schwind
G. Edward Stahl
Adam Sujdak
Roger Traxel
Lars Van Putten
James Voelken
Mark Westphal
Richard Wiet
Francis R. Williams
Gregory Wyatt
Theodore York
Joseph Zanga
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PHI CHI
Medicine
Allen Babcock
Vincent Belcastro
Frank Benfatlo
Louis Bigliani
Richard Blecha
Michael Blick
Walter Briney
George Bruzza
Thomas Cadier
George Cain
Robert Carlson
John Castelli
Michael Chaput
John Coyle
Anthony DeOrio
Thomas Duffy
John Fabian
John Fegan
Orland Ghionzoli
Bruce Gober
Gary Goodenow
Edward Gulling
Gerald Hartmann
Stan Hashimoto
James Hassett
Thomas Havrilla
Richard Jefson
Michael Johnson
James Jokubiec
Robert Juskevich
John Kane
Art Keating
James Kieffer
Michael Klamut
Jules Koveleski
Robert Krance
Micheal Larson
Anthony Lenz
John Maggiano
Thomas Martin
Richard Mattis
Kevin McCoy d
John McFadden
John Mladineo
Steve Merrill
Mark Moleski
Thomas Murphy
Augios Narbutas
Thomas Nipper
Nick Novesel
Gary Oberg
John Page
Paschal J. Panio
John Parker
Earl Phillips
John Poggi
Richard Pope
Raymond Rapacz
Herbert Reisel
Thomas Rieser
Michael Sauter
Robert Savereide
Robert Sawchyn
William Schmitt
Keith Schroeder
Robert Schvvaner
Michael Stefancic
Paul Tomich
William Tosches
Michael Turock
James Tsuji
Milton Vana
John Vercchio
John White
Thomas Zmuaa
181
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PSI OMEGA
Dentistry
Thomas E. Allaway
Carl R. Altenhof
James L. Beraschneider
William A. Bfatchford
James Brophy, Jr.
G.Thomas Chureh
Christopher J. Connor
Richard J. Cook
Donald R. DaMattaus
Richard S. Dow
Ralph J. Esposito
Joseph L. Giacherio
Thomas Johnson
Patrick J. Kelly
William M. Kelly
Robert A. Lees II
William Lusson
William J. McSweeney
Herbert E. Mueller
Robert C. Oehlberg
John Prindeville
Richard Schsen
Mark J.Shedd
Allen St. Amand
Boyd L. Stout
Douglas A. Tellinghuisen
Mark A. Washburn
Roger Wayman
XI PSI PHI
Dentistry
Bruce D. Adams
Richard A. Bohlander
Jonathan J. Bromboz
Roger G. Carbonnean
George E. Deeb
Peter J. Durso
Lawrence M. Grant
Terence Hall
Thomas H. Hohl
Gary D. Jones
D. Y. Ketenjian
Theodore A. Kiersch
Wayne J. Knieper
Richard L. Kuehn
Peter J. Lio
William A. Lipari
Robert J. Malone
Lawrence S. Marchelya
Chris M. Mazzola
Clyde E. Miller
Kei Narimatsu
Robert Pizzuro
Charles L. Proesel
Theodore L. Quilitz
Robert E. Rodde
Neal J. Smith
Frank R. Szatkowski
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ACCOUNTING CLUB
Front: Paul Monell, Mike Geisler, Nick Ferlis; Back: Mike Migely, Kevin McGirr, Tom Banks.
Front: Tom Drennan, Dan Caruso, Frank Jessec; Back: Ralph Kowski, Tom Pelka.
186
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ALPHA SIGMA NU
National Jesuit Honor Society
William D. Ball
Robert Bank
Peter T. Brazis
Norman L. Brown
Gary S. Butler
Timothy G. Carroll
James P. Conley
Steven G. Dorfman
Thomas E. Drennan
John J. Drogos
Jerome J. Fritz
Friar Charles L. Gdowski
Vincent J. Grant
Joseph P. Griffin, Jr.
Frank T. Hoban
Brian S. Hucker
Richard J. koenig
John V. Lavigne
Thomas C. Martin
Jack Monco
John J. Nawodylo
Philip E.'
Michael A. Prusha
Timothy J. Reuland
Luther V. Rhodes, III
Thomas David Roti
Robert S. Scheid
Philip R. Schwartz, C.S.V.
James E. Shipman
James C. Walter
Edward J. Wermers
James F. Zangrilli
187
AFRO-AMERICAN SOCIETY
188
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
First Row: Jerry Golubski, Wayne Ros, Jom Cooney, Ed Antog-
noli, Charles Lagges, Larry Trzupek, Emil Obradovich, Rich
Mullins. Second Row: Pat Huck, Frank Tudron, Marilyn Unger,
Mary Kris Sopocko, Marge Kazmierski, Pat Fleming, Joyce
Disher, Mary Elen Scanlon, Marty Stimac. Third Row: Rich
Smierciak, Tony Plucinski, John Antolak, Andy Bajkowski, John
Sikorski, Ken Fivizzani, Ed Nicolussi, Dan Peplinski. Fourth
Row: Steve Linsley.
189
BETA ALPHA PSI
Accounting
Joseph Bielaga
Daniel Caruso
Thomas Drennen
John Moneo
James Perlowski
Michael Pluta
John Purcelli
James Zangrilli
Tighe Zimmers
BETA BETA BETA
Biology
James Andrews
John Carlson
Raymond Copeland
Catherine Lischwe
Dennis Maleki
William Marks
Jill Meyer
Richard Moser
Dennis Redemacher
Wayne Vedeckis
Margaret Weis
Susan Wesley
Virszinia Wohltmann
190
BETA GAMMA SIGMA
Business Administration
Thomas Drennan
Jerome J. Fritz
Frank T. Hoban
Karen M. Johnson
James J. Matuszak
Jack R. Monco
John F. Szklarski
James F. Zangrilli
BLUE KEY
Men's Honorary
William Cummins
Thomas Drennen
Frank Hoban
John Lavigne
Timothy Lavine
Keith London
David McMahon
Kevin Murphy
Michael Nigro
Robert Racic
Timothy Reuland
James Walter
Edward Wermers
191
CADENCE
Cindy Buciak, Ed Doran, Adrian Natalini, Dale Bespalec.
Phil Pagano. Dr. Thomas Gorman,
Bernadette Daczewtiz.
192
EM
Carol Dubas. Terr) Pulido, Dave Payne, Roger B\rd.
Nancy Lennon. Frank Gaudio.
CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
Row 1 (Front to Back): Kathy Guglielmucci, Tim Reuland, Joan Yanz. Karen Gillis, Sue Kovall,
Fr. John Dillon: Row 2: Coreen McNamara, Jim MacArthur, Dan Boyle, John Lavigne. Alice
Ambrosino, Andy Plucinski; Row 3: Vicki Stachowicz, Mary Ann Fontana. Rita Nagel, Mary
Kane, Cathy Rvan, Bob Novak.
194
COED CLUB
Back: Marlene Liss. Judy Hohnwald, Barbara Piekarczyk, Sharon DiVita. kathy Wal-
jeski, Juanita Grozdiak. Mary Ellen Kramer. Pat Pruitt: Front: Christine Piekarczyk,
Sharon Ann Migals. Joan Steinbrecker (moderator). Elizabeth Eipl. Janette Kopacz.
195
CIRCUMFERENCE
Women's Honorary
Barbara Bednard
Lyn Bellezzo
Ann Bollero
Dulcenee Doheny
Theresa Droste
Constance Fletcher
Mary Elizabeth Frederick
Lynn Marie Garstki
Diane Herman
Mary Hoehl
Geraldine Houlihan
Marilyn Jakubowski
Barbara Jerome
Kathleen Kelley
Mary Lauer
Nancy Lennon
Patricia Madden
Janet Malczewski
Jill Meyer
Sharon Paulus
Christine Piekarczyk
Joan Riley
Sandra Rocchi
Margaret Rowe
Pamela Smith
Cynthia Stack
Patricia Stack
Victoria Van Ellin
Cecilia Voruz
Anita Walsh
Virginia Wohltmann
Carolyn Wysocki
Patricia Wysocki
Mary Kay Yock
Benita Zarlinsi
196
LOYOLA DANCE BAND
Jeanne Bodnar
Front: Bill Wisnski. Ken Rasinski, Ralph DeVaughn.
Jeff Green. Jon Simonelli. Back: Norm Wheeler. Terry
Kirksing. Ronald Manno. Richard Spira. Dave Duggan,
Paul DeRosa. Paul Tokarz. David DeGroh. Tim Kern.
Rich Brovieri.
Front: Joel Ostrander. Back: Paul Guistalise, John
Antolak, Pete Vaccarella.
197
CURTAIN GUILD
Back: Jane Tracy. Doug Guthrie, Sylvia Katz, Ron Nicholas,
Pat Summers. Mary Chris Sapocko, Joe Trahey, Camille
Cieslik, Fr. John Trahey, Noreen Tobin, Larry Lucido,
Lynn Hejna, Regina O'Brien, Tim Shine, Jackie Pepitone;
Front: Mary Ellen McGarry, Kathy Pantelakis, Mary Datz,
Jerry Rossetti, Lorrie Woos, Annette Jopps, Mike Senger.
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Fr. John Trahev
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DELTA SIGMA RHO
Speech
Elaine G. Bruggemeier
Michael F. Crotty
William Cummins
Ruby V. DeGryse
William F. Haley
Keith London
David McMahon
Michael Nigro
Ellen C. Rinaldo
Paui S. Rundquist
Donald J. Stinson
Linda A. Wawzwenski
DEBATE CLUB
Brian Forgue, Sandy Lenart,
DiVincenzo, Ruby DeGryse.
Elaine Bruggemeier, Tony Jerry Angst, Keith London, Bill Cummins
200
CHARDIN ANTHROPOLOGICAL SOCIETY
Nancy Lennon, Walter Paas, Paul Caronera, Mary Rita Egan, Susan Engleman, John Molfese, Mike Cattalano,
Francis Manno.
Ben Perrino, John Tandarich, Cas-
sandra Talso, Konrad Nagatoshi.
201
FLYING CLUB
John Grib, Wayne Zawila, John O'Keefe, Arnold Muzzarelli,
Jill Meyer, William Heroneme, Bruce Norkus, Dan Bas-
inger. Matt Gasparovic.
m
HISTORICAL SOCIETY
James Breckenridge. Paul Hirening, Bob Kelly, Whoopee
the Clown, Tim Nonoryta, Phil Schwartz, Greg Szul, Ted
Worth.
203
HONORS COUNCIL
Chris Walsh
Travis McClendon
\
Mary Kay Yock
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Bonnie Zarling
James Holdsworth
Virginia Wohltmann
205
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L.A.S.O.
Diana Marezuk. Pedro A. Suarez, S. J.. Paul Flores, Artemio Rimanda, Juan Nieves,
Eduardo Ferriol, Jose Valera, Esther Diaz, Angel Luis Lopez, Jorge E. Indaeoehea,
Gonzalo R. Ballon-Landa. Jose Elias Lopez, Alfonso Lara Perez, Agripina Sepulueda,
Allan Pawlikowski, Cheryl Pieeinini. Marti Verastegui, Laurel Triee. Rosalie San-
chez, Cheryl Booze, Maria de la Paz.
207
PHOENIX
208
Back: Maury Possley; Row 2: Dan Welter. Steve Sandford, Mary Young. Pete
Synkiewicz; Row 3: Chuck Hollingcr, Brain Novak (co-editor-in-chief), Anne
Haule, Bob McAllister, Kevin O'Connor. Jane Bolin: Front: Chris Walsh (co-
editor-in-chief).
209
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Back: Steve Morgen, Marilee Reynolds, Diane Rohlman, Pat Smith. Mary
Margaret Young, Jerry Fritz; Front: Pat Modell, Jerrv Olszowka.
211
THE LOYOLAN
Ted Smith, alias Master, alias Editor-in-Chief
Peggy Ochab, alias Associate Editor
Dan Tracy, alias Embittered, Disgruntled Ex-Amateur
Journalist, alias Layout Editor
John Esposito. alias Editor of
Photography
213
Marty Moore, alias Graduate Editor
Danielle Krol, alias LT Braneh Office Editor
214
Dave Palen, alias Copy Editor, alias Scapegoat
Benita Zarling, alias Photographer
215
Tina Lee, alias Artist,
alias Missinc Person
Chris Tazbier, alias Sehedul
ina Editor
216
Tish Ross,
alias Gen-
eral Index
Editor
Dave McMahon,
alias Associate
Layout Editor
Carl Lidd, alias The Myth, alias
Associate Layout Editor
217
Our Appreciation
is extended to
THOMAS J. BRYANT, S.J.
for
Photographs of the
Rome Center
and
for some
Excellent Color Shots.
Dave Schaab. alias Photographer, alias Uncle Al,
Kiddies" Pal
Ray Rasane, alias Pho-
tographer, alias Moon
Shot Director
218
Ichiro Kagei (Ich). alias
Photographer, alias Tokyo
Flash
"
Larry Logman, alias Photographer, alias Havana Joe Adrian Natalini, alias Photographer, alias Noa
219
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LOYOLA STUDENT GOVERNMENT
ASSOCIATION
Mike Nigro. Diana Her-
mann, Tom Stack, Dave
Fowler, Sam Amirante.
Lynn Gartski, John Kar-
amanski, Mary Jane
Nick. Bill Winn, Marsha
Hoffman, Mary Lauer.
220
Sharon Stachowiak Tom Kelly
Dan Reidy Tom Kline
221
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ITALIAN CLUB
Paul Bellisario. Dr. Laube. Marvin Bates, George Konchar. Mike Malinow-
si, Anita Quish, Carol Landini.
224
Dr. Vlasi. Salvatore Scaletta, Pasquale Florino. Cathryn Cassata. Francis
Manno, Ben Perrino, Marie Ann Houle, James Palka.
225
MARKETING CLUB
Front: Bob Bonk, Charles Barranco, John Vlcek, Karen Johnson; Back: Dan Caruso, John Szklarski, James Daly, George
Marinier.
226
MATH CLUB
Row 1: Cathy Herscher, Bridget Malinowski, Chris Malocha. Linda Pratl. Doris
Slomczewski, Carol Guziec, Pat Pruitt, Sandy Rocchi, Rick Walters. Linda Chris-
tiansen, Ann Bollero, Pat Stack; Row 2: Pat King, Sister Joan Lopina. Bob Hausk-
necht, Nancy Jakocko, Vicki Solinski, Karen Schaeffer. Charles Gress, Norm Zien-
ty. Bill Solinski, Tom Martin, Dr. Raymond Coughlin (Moderator): Row 3: Bob
Gregor, Santiago Diaz, Bob Jakocko, Andy Kowalczyk.
227
PI DELTA PHI
PI DELTA EPSILON
Journalism
Dale Bespalec
Roger Byrd
Bernadette Daczewicz
Edward Doran
John Esposito
Stephanie Jagucki
Bob McAllister
Dave McMahon
Peggy Ochab
Kevin O'Connor
Phil Pagano
Steve Sandford
Dave Schaab
Ted Smith
Chris Tazbier
Dan Tracy
Chris Walsh
Suze Werner
Benita Zarling
Lee Zimmerman
Tishe Zimmers
French Honor Society-
Mary Alice Brunod
Kathleen M. Burns
Linda T. Bussan
Marguerite Clakis
Suzanne Cozzini
Edwin Cudecki
Marietta Giovanelli
Jacqueline J. Kloska
Ruth Kwarciany
Kathleen Lazarski
Frances A. LiPuma
Patricia Lynch
Linda S. Malanga
Vukosaua Mandic
Brigilte Manz
Diane Marchiori
Bill Musil
Maureen O'Connor
Karen Parenti
Philip A. Parlipilo
JohnN. Peelers, CS.V.
Arlene Plocinski
Karen Ann Popek
Helen Pryjma, moderator
Robert Ruhl, CS.V.
PHI SIGMA TAU
Philosophy
Barbara J. Bednard
Lynn M. Bellezzo
Lawrence J. Byrne
John J. Drogos
Jeanne A. Dyer
Timothy C. Fabian
Thomas H. Gray
Robert M. Gregor
Frank B. Harrold
James C. Holdsworth
Brian S. Hucker
Jeanne T. Hubbueh
Brother Walter S. Linsley
Kathleen A. Kelley
Mary Kay Mastin
Thomas V. McCaffery
Travis J. MeClendon
David F. McMahon
Christine M. Piekarczyk
Philip E. Pokryfke
Timothy J. Reuland
William T. Rodeghier
Margaret E. Rowe
Robert C. Ruhl
Frank I. Russo
William A. Solinski
Rose Mary Sullivan
Carolyn M. Wvsocki
PSI CHI
Psychology
Walker L. Barnetl
Jorge Bianchi
John P. Bisaha
Lawrence G. Branch
Rev. Raymond Carey
August Crivolio
Martin J. Doherty
Robert Duncan
Madeline Fronke
Rev. Tulio P. Feresin
William J. Flynn
James W. Futterer
Kenneth R. Gamble
Anthony P. Gillette
Clifford L. Hirsch
Harvey H. Honig
Allen J. Kaczala
Anthony Kopera
Andre Lefebvre, S.J.
Ernest J. Lenz. Jr.
Janice A. Lundberg
David Marx
Eileen McDonald
Patrick McKian
Ted H.Miller
Thomas Murphy
Robert 0"Connor
Stanley J. Pasko
Rev. Kenneth J. Pierre
Joseph P. Reser
Mary Agnes Sheehan. R.S.M.
Carolyn Shough
Michael D. Soukup
Rev. Kestutis Trimakas
Phillip Troy
Rev. Richard Vanecko
Judith Waggoner
Lawrence Wozny
229
R.O.T.C
Cadet Murphy, Cadet Phillips, General Hannum.
230
DRILL TEAM
Cadet Lewis, Cadet McGarr, Cadet Bubak, Cadet Bernacici, Cadet Frank, Cadet Fale, Cadet Boychuck, Cadet Posey,
Cadet Sehwartz, Cadet Lietkemeyer, Cadet Vanhooser. Cadet Cook, Cadet Lorenc, Cadet Poe, Cadet Phillips.
231
RANGERS
Front: Cadet Scowronek, Cadet Veverka, Cadet Martin,
Cadet Putis, Cadet Dillon, Cadet Benjamine, Cadet Putis,
Msg. Taylor, Cadet Clausi; Back: Cadet Bunjor. Cadet Matz,
Cadet (J Hern, Cadet Combs, Cadet Schlake, Cadet Zakarija!
GOLD TORCH
Cadet Benjamin
Front: Cadet Combs, Cadet Lee,
Cadet Lichay: Back: Cadet Hensel,
Cadet Blackman. Cadet Roemer,
Cadet Nidey, Cadet Lewis, Cadet
Young.
233
RIFLE TEAM
Front: Cadet Kemph, Cadet Matz, Cadet Young, Cadet Fitzpatrick; Middle: Cadet
Martin, Cadet Veverka; Back: Cadet Pokryfke, Cadet Vebelski, Msg. Taylor.
234
SCABBARD AND BLADE
National Military Fraternity
William Appelgate
Edward Bailey
John Binkley
Birger Brink-Lund
Enrico Clausi
Thomas Coover
Nicholas Dardugno
Thomas Dillon
James Fitzpatrick
Charles Haeflinger
Lawrence Kendzior
Joseph Kiefer
Clifton Lewis
George Loba
Casimir Lorenc
Dean Mallires
Harry McCormick
Raymond McGarr
Gordon Moskal
William Nuzbach
Joel Ostrander
Larry Pasquesi
Edward J. Phillips
Philip Pokryfke
Thomas Posey
Anthony Putis
Ronald Skowronek
Kurt Thornbladh
Philip Tracy
Peter Veverka
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Nursing Honor Society
PhillisS. Burosh
Lynn Garstki
Patricia Haas
Mary W. Heintzelman
Mary Jo Henry
Sharon Jursich
Margaret Kaminski
Patricia Sheahan
Br. Raymond Stefan, O.F.A.
Patricia Wysocki
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SOCIETY FOR THE
ADVANCEMENT OF MANAGEMENT
Sylvia Alvino, Ken Kenean, Bill Cummins
237
STUDENT ACTIVITIES BOARD
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Front:
Lynn Bellezzo
Ed Mueller
Mike McClelland
Back:
Jerry Corcoran
Tom Strassheim
Kevin Garvey
Frank Slifka
Chuch Hollinger
Mona Swieca
Patty Madden
Elaine Renier
Richard Beske
Lenny Cronin
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UKRANIAN CLUB
Back: Ostap Kashuba, Roman T. Ciapalo. Dr. Vasyl Markus, Walter Ryaak,
Roman Olijnyk; Front: Joseph Zbilut, George Hubehak, Jerry Jewelzjowsky,
Bob Pauk.
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CIRCLE K
Walter Kramer, Dee Diameter, Bill Hampes, Tony Eirich,
Ray Radius. Larrv Shroth. Chet Circumference.
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WASMANN BIOLOGICAL SOCIETY
* EHU i —
Front: Bob Smoltz, Mary Kay Skorcz,
Kathy Morgan: Middle: Nick Fran-
cona, John Sutula, John Whittaker:
Back: Stephen Kosmalski, Thomas
Cozzi. Donald Cyborski, Tom
Castillo.
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Front: Virginia Wohltmann. George Harris:
Back: David deGroh. Steve Trobiani, Sue
Wesley, Peter Brazis, James Andrews,
Mark McKeigue.
245
YOUNG DEMOCRATS
Mike Stanfa, Sue Reynolds. Manuel Galvan.
246
YOUNG REPUBLICANS
Front: Richard Smith. Victoria Wagner, Barbara Skowronski.
Norbert Kotscha. Back: John Hebert, Louis Nemecek, Bob Edge-
worth, James Haleas Jr., Brian Forgue, Bob Burger, Joe Folisi.
V2///U\i ,,,L vuueut!
First Row: Norm Zienty, Doris Farland, Pat Raman, Lynnea
Kasmar, Peggy Young. Second Row: Fran Manno, Bob Harlib.
Marilyn Unger, John Cyr, Diane Kaye, Linda Silianoff, Lee Jack-
wig, Chris Tremback. Third Row: Lou Nemecek, F. J. Clauser,
Ken Kouba, John Kuhn, Manuel de Para. Tom Bryant, Del Nelson.
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Time Past
the four-five-six years
and birth and rebirth
of a school a university
of mertz
C.W.N.
L.S.G.A.
the come and go
once ours
now in the vacuum
of time past
(
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COLLEGE OF
ARTS AND
SCIENCES
1970 GRADUATES
John Scott Aiello Thomas Alexander Mary Almerigi
SBr*avr\v.•»v if*;
Svlvia Alvino Sam Amirante Rubv Amoroso
Harley Andrzejewski James Archibald Carol Atzhorn
Michael Avianone Linda Azzaline James Bachner
250
Shirley Bailey Mary Catherine Bandemer Virginia Bardwell
Michael Barkhorn Michael Barnes William J. Barzano
Elaine Bates Carl Bayer William Beck
Jean Becker Joseph Becker Barbara Bednard
251
Edward Behen George Bellas Lynn Belle/zo Joseph Bellipanni
Tonv Benard Charles Benda Erwin Benuck
Marc Bermann John Bernath Joseph Bessel Richard Bessette
Michael Betlinski Michael Bielawa Paul Biesemeyer
252
Frank Bisa Pamela Bocian Ann Bollero Robert Bonk
Michael Boskovic Mary Braband Zita Bravit
James Breckenridae Birszer Brinck-Lund James Brooks Diane Brown
Joachim Brown James Bruton Nancy Brzezinski
253
John Bullaro Daniel Burd/inski Debbie Burke
John Burke Donna Burns Michael Burns
Katherine Bussian Linda Bussan Peter Brazis
Carmen Butler Andrew Byrne Loretta Byrne
254
Thomas Cahil John Calaaro Robert Calvaresi
James Camino Carl Campione James Canik
Margaret Carrigan Gerry Carskie Daniel Caruso
Richard Casey Tony Chiefari John Chin
255
Joseph Claramonte James Chorzempa Mary Ciavarella Daniel Cieplik
Jerry Cismoski Joseph Claps Vito Claps
William Clark Byron Clark William Clark GeraldineCodilis
Kevin Cogan Mary Rita Coit Nicholas Coletta
256
Ann Marie Corbo Ra\ mond Cortesi Kim Crawford William Crawford
Patrick Cullen John Cullerton William Cummins
Fred Czerwionka Bernadette Daczewitz Ralph Dado Diane Dalusia
Dennis Daiv James Dalv Thomas Dar
257
Mary Datz James Deacy Barbara DcBellis
Thomas Deenan John Dcizuilio Kenneth Deitze
Daniel Delboccio Mary DePauw Christine DiGrazia
Sharon DiViu Frank Dombrowski James Domino
258
Timothy Donahue Gail Dorcak Mary Fran Dougherty
Donald Dovle Thomas Drennan Daniel Drew
Joseph Drzazga Carol Dubas David Duccan
Michael Dvorak Jeanne Dver Ronald Eckert
259
Anthony Eirich John Ellsworth Kathleen Ellsworth Pierce Ennessy
Carla Epifani Kathleen Esposito Robert Essig
Timothy Fabian Albert Falasz Michael Falls David Farnsworth
Sue Fasano Friar Paul Fazio Nicholas Ferlis
260
Mary Both Ferraro Michael Finn Barbara Fischer Ellen Fitzserald
James Fitzgerald Joseph Flannigan Terrence Flannigan
Michael Flesor Jon Flooda. Jon Flvnn Patricia Flvnn
Duane Fontana David Ford John Fortini
261
Mary Elizabeth Frederick Robert Frey Jerome Fritz
Angela Fumo Gilbert Galicia Veryl Gambino
Gerald Gangloff William Garrett James Garvev
Kevin Garvey Patricia Gatziolis Kristine Gerisch
262
Beatrice Gianessi Vincent Gianfortune Priscilla Gietl
Mary Elizabeth Gibbons Joseph Gigante Hedwig Goepp
Michael Gogliotti Karen Goldberg Stephen Gorman
Robert Gretzor Virsinia Griffin Anthonv Guerriero
263
Leslie Gunther Douglas Gustason John Gyann Charles Haeflinser
Michael Haines William Hajek Dennis Halpin
William Hampes Michael Handle) Lee Ann Hanneman Dennis Hannon
Blondean Harmon Frank Harrold Robert Hauskneeht
264
Anne Haule Diane Heath Lynette Heier Richard Heiss
Thomas Heraty Elizabeth Herley Diane Herman
John Heuser William Hilger Stephen Hodits Carl Hodus
Frank Hoban Thomas Hogan Geraldine Houlihan
265
Leroy Huber Donald Hubert Brian Hucher
.lames Hurst Thomas Isiielski Susan Ilaria
Margaret Ivers Stephanie Jagueki Thomas Jakubowski
Kenneth Januski Barbara Jerome Georsie Job
266
Frank Johnson Jane Johnson Richard Johnson
Robert Johnston Ronald Joyner Joan Kaiser
Nancy Kalmes Richard Kareckas Donna Kash
Arnold Kazmer Margaret Kazmierski Joseph Kazmierski
267
Daniel Kedina Patricia Kehoe Michael Keliher Eleanor Kellerhals
Kathleen Kelley Robert Kelly Terrence Kelly
Michael Kennedy Charrmaine Kendziora Nancy Killeen Patrick Kilroy
Patricia Kinc Robert Kirch lulia Kirn
268
Dennis Kisiel Joseph Klod ;rr\ Klopack Bernard Knoth
James Kochan Leo Koenigshofer George Konehar
Thomas Konszal Janette Kopacz Barbara Kosik Marion Kownacki
Eileen Kraus Danielle Krol Michael Krsek
269
John Kuck Thomas Kuhn Edward Kuleck
Henrv kuncewicz Daniel Kusek Allen Kinchins
Donna Lach Lawrence Ladner Loretta Lalley
Paul Lamb Richard Lambert Daniel Lane
270
Josette Lansu Mary Lauer John Lavigne
»
:
James Lawler Russ Leist Marv Lendman
Mary Leonardo Henry Leseher Ervin Lesniewski
Dale Leuer Carl Lidd Steven Linslev
271
Kathy Lischwe Thomas Liska Laura Litrcnti Darlene Lorman
Georsie Lowman Marv Beth Lubbers :rrv Luciano
Craig Lundin Maureen Lynch Gregory Macaluso James Mac Arthur
Joseph Maciejewski James Maher Brian Mahoney
272
Pelene Mailhiot Kenneth Majewski Janet Malczewski Dennis Maleeki
Michael Malinowski Patricia Malony Thomas Maloney
Kathleen Marcoux James Marcus George Marinier William Markunas
Steve Marshall Gerard Martin Thomas Martin
273
Mary Kay Mastin Edward Matthews Robert Matusia
John Thomas Mazibrook Casmir Mazik Miehele Meaux
Marita Metz Philip Metzger Carol Michelini
Robert Michiels Frank Mierkiewicz Georsie Micala
274
Sharon Migalis Jack Monco Paul Monell Marty Moore
Joseph Moran Judith Morrassini Donald Murrav
Edward Mueller John Mueller Kevin Murphy Timothy McCann
Anne McCarthy George McCarthy Timothy McCartney
275
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Travis McClendon Patricia McElroy David McMahon William McMahon
Ann Marie McNeela Martin McNulty Katherine McSpadden
Eugene Nasete Carolyn Nash Carol Navickas Richard Ney
Maureen Neylon Mary Jane Nick Michael Niaro
276
Louise Nicosia Richard Norman Michael Novosel
J
Carol Nowicki Timothy Noworyta Leonard Nuzzo
Pesav Ochab Ellen O Connor Timothy Okal
James O Keefe Kathrvn O Rourke Susan O Rourke
277
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William O Toole Ralph Paguno Kathleen Paleczny
Carl Pallasch Kathrvn Pantelakis Leonard Paplauskas
Karen Parenti Jo Ann Paschen Lawrence Pasaquesi
James Payne James Peerv Marie Pellicore
278
Gino Peranti James Perlowski Eugene Pfretzschncr Edward Phillips
1 \1
John Piala Cheryl Piccinini Christine Piekarezyk
Karyn Pietrzak Thomas Pilat Anthony Pinelli Michael Pisani
Michael Pluta Philip Pokryfke Jeanne Poole
279
Daniel Pope Nicholas Preva: lohn Pircelli Anthonv Putis
Robert Pvler Mary Ann Rae/ak Dennis Rademacher
Voneenl Radosta Cathy Rankin William Radovich Peter Rant/
ludilh Rausch Clvde Reid Thomas Reilles
280
Jonas Reinys Doualas Renz Timothy Reuland
Eddie Marie Revnaud Joan Rile\ Marv Roberts
William Rodeghier Martha Rodriguez Lesley Romano
Fred Romano Joseph Romanowski William Romanelli
281
Elizabeth Rouillard William Rowan Maraaret Rowe
Walter Ruder Robert Ruhl Susan Russo
Rosemary Ryan William Ryan Jacob Rybczynski
Richard Sarna Edward Sabin Linda Safrinski Richard Sasak
282
Sharon Schuid Robert Seheid Joseph Schissler Carole Schloss
Donald Schmidt Frank Schmidt William Schmidt
Marilyn Schmit/ James Schofield Eugene Sehutter Phillip Schwartz
Linda Scott Marv Sebastian Dennis Dean Secara
283
Gail Seidensticker Steven Shanin Adrienne Shea William Shermaeh
James Shipman Lawrence Shroth Howard Simon
Jon Simonelli Joseph Skiffer Kathleen Skowronek Michael Slajchert
Sue Slingerland Doris Slomczewski Gregory Small
284
Eugene Smenos Theodore Smith Allen Snyder Donna Sob/ak
William Solinski Deborah Spears Allan Spector
Cynthia Stack Patricia Stack Thomas Stack William Starck
Alice Stepak Judy Stezowski Robert Strom
285
Raymond Strong Christopher Surek John Szkarski
Barbara Szosteki Cassandra Talso Peter Tantillo
JohnTarr Michael Tavine John Taylor
Thomas Tiernan Virginia Tony Mary Torgersen
286
Michael Tortorello Margatet Trop Lawrence Trzupek
Frank Turdon Madelyn Tyler Jeanette Valentine
Victoria Van Ellin Peter Vannucci Wayne Vedeckis
Martha Verasteaui Donald Vetrovec BetteVlamis
287
John Vlcek Helen Von Ebers Maria Vuocolo Robert Wagner
Ruth Wahlberg Catherine Walla Christopher Walsh
Mary Walsh Rita Walsh Robert Walsh James Walter
Fredrick Walters Bernard Waltos John Ward
288
Gregory Warda Richard Wegrzyn Thomas Weigland Richard Weigel
Marue Weis Dan Wetzel James Wielgoleweski
Lester Wo/niak Lawrence Wurs Ra\ mond Wilson Vera Wolf
Gary Worby Carolyn Wysocki Kenneth Yeaalin
289
Thomas Yock Albert Yurkus ErikaZak
James Zangrilli James Zavislak Emil Zbella
Joseph Zbilut Ann Ziaj Susan Zielinski
Marina Zolotow
290
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DENTAL GRADUATES
George Abdelnour Thomas Allaway C. R. Altenhof Donald Antonson
Barry Baker James Bergschneider Harold Birky
William Blatchford R. Bohlander Alan Brody F. R. Butchness
Thomas Church Chris Connor Gerald Connors
292
Richard Cook John Counhlin G. Crosthwaite James Daly
Georse Deeb Donald Demands Steven Dickens
Hardy Ensing Ralph Esposito Ronald Federspiel
293
F. W. Geoutis Timothy Gehrke John Gerding J. Giacheril
Michael Green M. J. Gryzlo Glenn Hansen
Owen Hilding C. A. Jacobson Joseph Kelliher Garry Jones
Patrick Kelly William Kelly Dickran Ketenjian
294
Theodore Kiersch Richard Kuehn Robert Lees Thomas Leischner
Y-^T
Peter Lio William LeMire William Lipari
John Madonia Joseph Maggio Robert Malone William F. Malone
Ronald Mazukelli Wayne Mors H. Mueller
295
Bill MeSweeney Richard Neis Alan Novich P. Ouellette
Lyn Page Richard Pittner Carl Pizzuti
TcdQuilitz Paul Raymond Forest Rea Neil Riley
Robert Kodde Roger Kay Bruce Sanders
296
Eugene Seklecki Mark Shedd Larry Slayen Neal Smith
Leon Spanbauer Larry Stokes LuWayne Stout
Frank Szatkowski Bob Tattenham Tom Timmons
Mark Washburn John Vlach Bruce Zimmerman
297
LAW GRADUATES
Howard P. Alterman Thomas C. Baratta Michael S. Basofin
Terrence R. Berwanger Raymond Blackstone Laslo Boldizsar
Michael F. Borun John X. Breslin Robert J. Butler
James O. Christv
298
Thomas B. Donovan Robert M. Duffy Joseph T. Fernim
Cezar M. Froelich Wayne Golomb Thomas W. Grant
John A. Grivetti Frank A. Hahn James R. Hardt
Thomas M. Haves
299
Henry A. Hauser Arthur L. Hunt James Keane
Charles H. Refer Matthew F. Kennedy Robert J. Kennedy
James J. Kubik Lawrence J. Kwacala Joseph T. Lavvlor
Noel C. Lindenmuth
300
Walter J. Liszka William Lyman Frank J. Maher
Louise Malucen Margaret Mary
Mc Donnell
James P. Meade
Robert A. Michalak Terry F. Mont/ Ronald R. Nosek
Patrick L.O'Donnel
301
Donald O'Sullivan Thomas Pennell Stephen Pokorny
Edward A. Ptacek John Radosevich Wendell A. Sebastian
Roaer H.Simon John A. Stemwedel James A. Sullivan
John P. Sullivan
302
Ronald A. Tash Cecelia A. Tomaszkiewicv Harry D. Tucker
Daniel K. Webb Richard F. Weiland Charles W. Williams
JohnS.Wrona Frank X. Yackley David Zupancic
Geoffrey J. Zwick
303
MEDICAL
GRADUATES
Allen Babcock Anthony Balestri Francis Bednarek
Timothy Betchel Michael Blick John Boyle
Walter Briney Thomas Cadier GeoreeCain
Robert Carlson John Castelli Donald Claeys
304
Joseph Cogan Daniel Collins John Covle
Norbert Cravbas David Davis Bruce Deckinga
Steven Dorfman Edward Drum Thomas Duff\
John Fabian Arthur Fillatraut Jay Fricker
305
Orland Ghionzoli Thomas Gietzen Mary Gresik
Albert Gualtieri Junji Hashimoto Stephen Hempelman
Robert Juskevieh Fred Kassis Teranee Kordash
Robert Krance Barrv Laven Alexander Lebedovych
306
John Leyland Mark Lucianru Phillip Mac
Alan Maaner James Maronic Stewart Marshall
John Mladino Thomas Murohv John Me Fadden
G. Miehael Nidiffer John Parker Riehard Pope
307
Michael Ranahun Thomas Reean Luther Rhodes
Robert Savereide Robert Sawchvn Robert Schmidt
William Schmitt Michael Schuetz Robert Schwaner
Robert Sinaiko Gar\ Steinecker Adam Sujdak
308
Gerald Sunko Allan Sutow Robert Swint
V 1
Howard Tope! Roaer Tra\cl Milton Vana
John Vecchio Jerome Wall David Wasserman
Robert Winegar Clare Wittmenmeier
309
NURSING
GRADUATES
Chantel Alston Alyce Ambrosino
Linnettc Antoniou Kathryn Bloom Susan Burton
Barbara Cermak Linda Connolh
MaryConroy Jacqueline Deutsch Jeanne Dougherty
310
Rita Du Bois Diane Daddies
Barbara Duff Doris Dunkerlev Jane Dunne
Sherrill Dvorak Cathleen Dwyer
^
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Mary Jeanne Fitzgerald Marv Franklin LvnnGarstki
311
Patricia Haas kathy Harty
Mary Jo Henry Brother Alfred Hohlen Ancela Hollahan
Gail Jarvis Man Johnson
Sharon Jursich Margaret Kaminski Patricia Kaminski
312
Patricia Kauth Eleanor Kcllcrhals
»
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Mary Kemp Susan Knisiht Susan Koval
Bett\ Kupper Veronica Lacis
Carolyn LeGra\ Diane Lewis Janice Meade
313
Rita Nagel
A • * J
Gerviase Nicklas
Michele Pond Thereas Powers Ruth Ann Pluta
Mary Sue Querfurth Judy Rudolph
Jovce Sakoda Theresa Scherl
314
Patricia Sheahan Teresa Smudzka Victoria Stachowicz
Sister Noreen Sweas Marv Thill Bernadette Tucker
Carol Turner Janet Velsor Judith Veraara
Karen Warren Kerry Wilk Patricia Wysocki Ruth Zoch
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GRADUATE DIRECTORY
AIELLE, JOHN SCOTT
Berwyn, Illinois B.S.
Sigma Pi, Pledgemaster and Her-
ald 4.
ALEXANDER, THOMAS
Chicago, Illinois B.A.
AMIRANTE, SAM L.
Norridge, Illinois B.S.
Wasmann Biological Society 1,
Pi Alpha Lambda 3,4, Vice Presi-
dent and Social Chairman, Sen-
ior Class President - Arts and
Sciences, L.S.G.A. Student Coun-
cil 4, S.A.B. Centennial Symposi-
um 4, Club Football Coordinator.
ARCHIBALD, JAMES
Park Ridge, Illinois B.A.
ATZHOBN, CAROL
Chicago, Illinois B.A.
Student Senate 2, J-Board 2.
AVIGNONE, MICHAEL
Chicago, Illinois B.A.
Historical Society 1.
AZZALINE, LINDA J.
Elgin, Illinois B.A.
Theta Phi Alpha 1,2,3,4, Re-
cording Secretary 3, Panhellenic
President 4, Curtain Guild 1,2,
Orientation Week 2.
BAILEY, SHIRLEY JEAN
East St. Louis, Illinois B.A.
L.U.A.S.A. 3,4, Sociology Club
1,2,3,4.
BALESTERL ANTHONY J.
Chicago, Illinois M.D.
BANDEMER, MARY C.
Country Club Hills, Illinois
American Chemical Society
B.S.
BANKS, MICHAEL J.
Chicago, Illinois B.A.
BARKHORW, MICHAEL
JAMES
Short Hills, New Jersey B.S.
Ski Club, Flying Club.
Sociology Student Council
BARZANO, WILLIAM J.
Franklin Park, Illinois B.A.
Sigma Pi 2,3,4, Wassman Bio-
logical Society 1,2.
BATES, ELAINE V.
Westchester, Illinois B.S.
S.N.E.A. 1, Insight 1,2,3, Theta
Phi Alpha 2,3,4, Rush Chairman
4, Winthrop Hall Treasurer 3.
BAYER, CARL CLEMENCE
Chicago, Illinois B.S.
Wasmann Biological Society.
CHARLES, JOSEPH
Harwood Heights, Illinois B.A.
Delta Sigma Phi, Activities Chair-
man, Active of the Year.
BERNARD, BARBARA
Aurora, Illinois B.S.
Dorm Treasurer 1,2,3, Senate
1, Circumference 3,4, Phi Sigma
Tau 4, L.R.W.A. 1,2,3.
BEHEN, EDWARD
NICHOLAS
Evergreen Park, Illinois B.S.
Campion Hall President 4, Sena-
tor 3,4, M.I.H.C. 3, Ski Club Vice
President 4.
BELLAS, GEORGE
Park Ridge. Illinois
Alpha Delta Gamma
B.S.
BELLEZZO, LYNN
Norridge, Illinois B.A.
Phi Sigma Tau 3,4, Circumfer-
BARNS, MICHAEL
Glenview, Illinois B.A.
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ence 3,4, Theta Phi Alpha 2,3,4.
Ways and Means Chairman 3,
Treasurer 4, Historical Society,
Secretary 3, S.A.B.. Panhellenic
Delegate 3, Secretary 4, Pan-
hellenic 3, Miss Loyola 4.
BELLIPANNI, JOSEPH
Elmwood Park, Illinois B.A.
Chicago Area Lay Movement 2,
Choir 3.
BENARD, ANTHONY P.
Chicago, Illinois B.S.
Sigma Pi 2,3,4, Social Chair-
man.
BENDA. CHARLES
Chicago, Illinois B.S.
Wasmann Biological Society.
BENUCK, IRWIN
Chicago, Illinois B.S.
Circle K. Vice President and
Treasurer, Tau Delta Phi.
BERMANN, MARC
Skokie, Illinois B.A.
Circle K, Vice President 3, Lt.
Gov. 4, Soccer Club 2,3,4.
BUSSELL, JOSEPH
Chicago, Illinois B.S.
BETCHEL. TIMOTHY M.
Kenosha, Wisconsin M.D.
BETLINSKI, MICHAEL E.
Chicago, Illinois B.A.
Alpha Phi Omega.
BIELAWA, MICHAEL
North Riverside, Illinois B.A.
BIESEMEYER, PAUL M.
Arlington Hts, Illinois B.A.
Campion Committeeman 1, 'Rifle
Team 3, German Club 2.
BIGA, FRANK J.
Chicago. Illinois B.A.
BRINK-LUND, BIRGER
Des Plaines, Illinois B.S.
R.O.T.C, Scabbard and Blade,
Treasurer.
BRABAND, MARY LYNNE
Evanston, Illinois B.A.
Alpha Sigma Alpha, Chaplain 4,
Historical Society.
BRECKENRIDGE, JAMES
Glenview, Illinois B.A.
Young Republicans 1,2, Spanish
Club 1, Historical Society Vice
President 3.4, President 4.
BROWN, JOACHIM J.
LaGrange, Illinois B.A.
Gonzaga Hall Social Chairman
2. House Council 2,3, Assistant
Manager 3, Phoenix 4.
BRZEZINSKI, NANCY
Cicero. Illinois B.A.
Kappa Delta Epsilon.
BULLARO, JOHN J.
Elm hurst. Illinois
Juris Doctorate
Phi Alpha Delta.
BURDZINSKI, DANIEL
Chicago. Illinois B.A.
BURNS, DONNA
Schaumburg. Illinois
Karate Club 3.4.
B.S.
BURKE, DEBORAH
Hinsdale. Illinois B.A.
BUSSAN. LINDA THERESE
Joliet, Illinois B.A.
Karate Club 3.4.
BUSSIAN, KATHRINE
Evanston. Illinois B.S.
BYNNE, ANDREW J.
Chicago. Illinois B.A.
CAHILL, THOMAS J.
Middletown. Connecticut B.S.
Loyola News 2,3, Religious Wel-
fare Committee 4.
CALGARO. JOHN J.. O.F.M.
Chicago. Illinois B.S.
Physics Club 1.2.3.4.
CAMINO. JAMES H.
Pompano Beach. Florida B.S.
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Sigma Pi Rush Chairman 4.
CAMPIONE, CARL A.
Chicago, Illinois B.A.
Resident Assistant - Campion
Hall
CANIK, JAMES JOSEPH
Chicago, Illinois B.S.
R.O.T.C. Rifle Team 1,2.3,4,
Captain 4, Scabbard and Blade
3,4, Wasmann Biological Society
2,3,4.
Beta Beta Beta 1, Phi Kappa Tau
CHORZEMPA, JAMES
Chicago, Illinois B.S.
Pi Alpha Lambda, Italian Club.
CIAVARELLA, MARY
Bellwood, Illinois
Theta Phi Alpha
hellenic 2,3, Vice
Advisory Council 3
tival Chairman 2.
B.A.
1,2,3.4. Pan-
President 3,
Winter Fes-
CASEY, RICHARD
Morton Grove, Illinois
W.L.U.C. 3,4.
B.A.
CIEPLIK, DANIEL
Niles, Illinois
R.O.T.C. 1,2,3,4
CHIEFARI. ANTHONY
Chicago, Illinois B.B.A.
Siama Pi
C.
B.B.A.
Young Repub-
licans.
CHIN, JOHN B.
Chicago, Illinois B.S.
CHLARAMONTE, JOSEPH
Cicero, Illinois B.A.
Athletic Staff, Campion Intra-
mural Sports.
CLAPS, JOSEPH MICHAEL
Elmwood Park, Illinois B.S.
Sigma Pi 1,2,3,4, I.F.C. Athletic
Director 3,4, R.O.T.C. 1,2,3,4,
Rifle Team 1,2, Orientation Week
Chairman, Intramural Athletic
Board 4.
CLAPS, VITO ANTHONY
Elmwood Park, Illinois B.S.
Sigma Pi 1.2,3,4, R.O.T.C. 1,2,
3,4, Rifle Team 2, Orientation
Week Chairman.
COLETTA, NICHOLAS
Chicago, Illinois B.S.
Tau Delta Phi
CULLEN, PATRICK L.
High Bridge, N.J. B.A.
Cross-country 1,2,3,4, Track 1,2,
3,4.
CULLERTON, JOHN
Chicago, Illinois B.A.
Campion Hall President 2, S.A.B.
Delegate 2, Alpha Sigma Pi 3,4,
House Manager 3.
CZERWIONKA, FREDERICK
J.
Chicago, Illinois B.A.
Tau Delta Phi, Executive Coun-
cil of I.F.C.
DACZEWITZ, BERNADETTE
Chicago. Illinois B.A.
Cadence 1,2,3,4, Co-editor 4,
Loyola News 1
.
DADO, RALPH
Chicago, Illinois B.S.
Wasmann Biological Society 2,3,4.
DARROW, THOMAS J.
Chicago, Illinois B.A.
Loyola Religious Welfare Com-
mittee 4.
DA LUGA, DIANE
Chicago, Illinois B.A.
L.R.W.A., Secretary 2, Vice
Chairman 3, Kenmore Hall Presi-
dent 3.
DALY, DENNIS
Waukegan, Illinois B.A.
DATZ, MARY BRIDGET
Glenview, Illinois B.A.
Curtain Guild
DEACY, JAMES EDWARD
Chicago, Illinois B.A.
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DeBELLIS, BARBARA
River Grove, Illinois B.S.
Alpha Sigma Alpha 1,2,3,4, Presi-
dent 3, Mathematics Club 3,4.
DECKINGA, BRUCE G.
Gainesville, Florida M.D.
S.A.M.A. 4, Class Treasurer 2,3,
Student Council 2.
DeGIULIO, JOHN
Chicago, Illinois
Marketing Club
B.A.
DEGNAN, THOMAS J.
Chicago, Illinois B.A.
Loyola News 1,2,3, Alpha Delta
Gamma 1,2,3,4, Basketball Man-
ager 2,3,4.
DePAUW, MARY E.
Chicago, Illinois B.A.
Phi Mu Vice President 2,3,4, J-
Board 2,3.
DOMINO. JAMES S.
Chicago, Illinois B.S.
DOYLE, DONALD
CHARLES
Saco, Maine B.S.
Alpha Kappa Lambda Vice Presi-
dent 3. President 4, Board of Di-
rectors I.F.C. 4.
DUGGAN, DAVID G.
Marseilles, Illinois B.A.
Delta Sigma Phi 1,2,3,4, Lute-
master, Assistant Pledgemaster,
Pledgemaster, Rush Director,
Alumni Director, Convention
Delegate, Wasmann Biological
Society 2, Loyola Dance Band
2,3,4.
DVORAK, MICHAEL A.
South Bend, Indiana B.A.
ECKERT, RONALD E.
Hometown, Illinois B.S.
EIRICH, ANTHONY C.
Chicago, Illinois B.S.
Circle K Treasurer and Presi-
dent.
ENNESSY, PIERCE
Mt. Prospect, Illinois
Tau Kappa Epsilon
B.A.
ESPOSITO, KATHLEEN T.
Chicago, Illinois B.S.
Kappa Delta Epsilon
ESSIG, ROBERT
Lombard, Illinois B.A.
Campion Hall Treasurer 1, Man-
resa 1, Alpha Siama Phi, Social
Chairman 2,3, H.E.A. 3. Pru-
dential Committee 3,4, Pledge
Master 3, House Manager 4, Vice
President 3,4.
FABIAN, TIMOTHY C.
Marion, Ohio B.S.
Alpha Sigma Phi, Phi Sigma Tau.
FALLS, MICHAEL D.
Oak Lawn, Illinois B.A.
Tau Kappa Epsilon 2,3,4, House
Manager 2, Pledge Committee
Chairman 2.
FARNSWORTH, DAVID
Chicago, Illinois B.S.
Honors Society 1,2,3,4.
FASANO, SUSAN
Chicago. Illinois B.A.
Executive Vice President - Sopho-
more Class Arts and Sciences,
Student Senator 1, Vice President
Sophomore Senate, Secretary of
the Rights and Regulations Com-
mittee 2, Kappa Delta Epsilon
3.
FAZIO, PAUL, O.F.M.
CONV.
Chicago, Illinois B.A.
FERLIS, NICHOLAS W.
Chicago, Illinois B.B.A.
Accounting Club President, Sig-
ma Pi Academic Chairman,
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Rush and Pledge Chairman,
Housing Chairman, Kenmore
Hall Vice President.
FERRARO, MARY BETH
Chicago, Illinois B.A.
FINN, MICHAEL DAVID
Indianapolis, Indiana B.S.
Alpha Sigma Phi, Scholarship
Chairman 3.
FISCHER, BARBARA
Chicago. Illinois B.A.
Alpha Sigma Alpha 1,2,3,4, Rush
Chairman 4.
FITZGERALD, ELLEN L.
Cleveland, Ohio B.A.
Delaware Hall treasurer. Con-
cert Choir 4.
FLYNN, PATRICIA
Chicago. Illinois B.A.
FLYNN, JOHN RAY
Chicago. Illinois B.S.
Alpha Phi Omega
FONTANA, DWANE
Chicago, Illinois B.S.
Sigma Pi
FORTINI, JOHN LOUIS
Oak Park, Illinois B.A.
Tau Kappa Epsilon 1,2,3,4, Sec-
retary 3,4, Rush Chairman 3,
S.A.B. 3,4, Chairman Coro-
nation Ball 3, L.S.G.A. 2,3,4,
Student Council 2, Student As-
sembly 3, Class Vice President
3,4, Phoenix 4, Student Cen-
tennial Committee 4.
GALICIA, GILBERT
Chicago. Illinois B.A.
Sociology Student Council, Up-
ward Bound Staff.
GAMBINO, VERYL
Melrose Park, Illinois
Alpha Sigma Alpha 2,3,4, Re-
cording Secretary.
GATZIOLIA, PATRICIA
Chicago, Illinois B.S.
Collegium Musicum
GERISCH, KRISTINE A.
Westchester, Illinois B.A.
GIANESSI, BEATRICE
East Peoria, Illinois B.A.
Sociology Council, Kappa Delta
Epsilon, Calm, Angel Guardian
Volunteer.
GIANFORTUNE, VINCENT
Chicago, Illinois B.S.
Delta Sigma Phi, Social Chair-
man 4.
GIBBONS, MARRY
ELIZABETH
Palatine, Illinois B.S.
GIETL, PRISCILLA
Highland Park, Illinois B.A.
GIGANTE, JOSEPH DAVID
Chicago, Illinois B.S.
Siama Pi
GOEPP, HEDY
Chicago. Illinois B.A.
FLOODAS, JON
Chicago, Illinois B.A.
FREY, ROBERT EDW.
Chicago, Illinois B.A.
GONSKA, MADELEINE A.
Normal, Illinois B.A.
GORMAN, STEPHEN
ANTHONY
Peoria, Illinois B.A.
Alpha Sigma Phi
GUERRIERO, ANDREW C.
Westchester, Illinois B.S.
Sigma Pi, W.L.U.C. Disc Jockey.
GUNTHER, LESLIE ROBERT
Chicago. Illinois B.S.
GUSTASON, DOUGLAS
Arlington Hts.. Illinois B.S.
Mathematics Club, Physics Club.
HAEFLINGER, CHARLES S.
Chicago, Illinois B.S.
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Psychology Club 1, TKE Ugly
Man 4, Phoenix 4, Rangers 1,2,
Gold Torch 1,2,3, Co-Chairman,
Intercollegiate Football 2,3,4,
Torch 2,3,4, Co-chairman for
CARE fund drive 3, Scabbard
and Blade Plebemaster 3,4, Co-
chairman Red Cross Hemo-
phelia Blood Drive 3,4, Dis-
tinguished Military Graduate,
Gonzaga Hall House Council,
Social Chairman, S.A.B. dele-
gate.
HAINES, MICHAEL
Chicago, Illinois
HEISS, RICHARD J.
Dubuque, Iowa B.A.
Soccer Club 1,2,3,4, Gold Torch
President 3.
HERLEY, ELIZABETH
HELEN
Park Ridge, Illinois B.A.
Theta Phi Alpha 1,2,3,4. His-
torian 3, Social Chairman 4.
HEMPELMAN, STEPHEN R.
Cicero. Illinois M.S..M.D.
Phi Beta Pi
B.S.
HILGER, WILLIAM
Chicago, Illinois
HOBAN, FRANK
Chicago, Illinois B.B.A.
Sigma Pi President 4, Secretary-
Treasurer Freshman Business
Class, Senator 2, President Jun-
ior Business Class. Beta Gamma
Siama, Blue Key, Alpha Sigma
Nu.
HOULIHAN, GERALDINE
Evergreen Park, Illinois B.A.
Dorm Treasurer 3, Dorm Vice
President 3. L.R.W.A. 3.
B.S.
HODUS, CAROL JOHN
Kankakee, Illinois B.A.
HAJEK, WILLIAM F.
Stickney, Illinois B.B.A.
Delta Sigma Pi, Editor of Galleon
4, Marketing Club 4, Society for
the Advancement of Management
4.
HALPIN, DENNIS PATRICK
Chicago, Illinois B.A.
Grape Boycott Committee 4, Stu-
dent Mobilization Committee 4.
HANDLEY, MICHAEL
Chicago, Illinois
Chorus
B.A.
HANNON, DENNIS R.
Chicago. Illinois B.S.
Alpha Phi Omega, Secretary 2.
HAMPES, WILLIAM
Chicago, Illinois
Circle K 3,4, Secretary 4.
B.S.
HARROLD, FRANK
Speedway. Indiana B.A.
Honors Council 2, Gonzaga Hall
Secretary 2, Ass't Treasurer 3,
Phoenix 4, Chardin Anthropo-
logical Society 1,2,3,4.
HAULE, ANNE MARIE
Wheaton. Illinois B.A.
Phoenix Feature Writer, Italian
Club.
HAUSKNECHT, ROBERT W.
Chicago. Illinois B.S.
Pi Alpha Lambda 2,3,4, Historian
4, Math Club 3,4.
HEATH, DIANE BERNA
Chicago, Illinois B.S.
Wassman Biological Society 1,2,
3, Cadence A.
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Wasmann Biological Society 1,
Alpha Sigma Phi 2.3.4.
IGIELSKI. THOMAS
Chicago, Illinois B.S.
Dance Band President 2.3.
ILAR1A. SUSAN
Chicago, Illinois B.A.
JAGUCKI. STEPHANIE
Sy. Clairoville, Ohio B.A.
Loyola News 2.3.4. Features
Editor 3. Editor in Chief 4.
JANUSKI. KEN E.
Chicago, Illinois B.S.
Fine Arts Committee 4.
JOHNSON. RICHARD J.
Chicago, Illinois B.S.
Karate Club 2.3.4. Wasmann Bio-
logical Society 1.2.
KAISER. JOAN
Chicago, Illinois B.S.
KALMES, NANCY
Chicago, Illinois B.A.
KAZMER. ARNOLD JAMES
Chicago. Illinois B.A.
KAZMIERSKI. JOSEPH G.
Chicago, Illinois B.A.
Sigma Pi
KAZMIERSKI. MARGARET
Calumet City, Illinois B.S.
KEDING, DANIEL T.
Park Ridge, Illinois B.A.
KEHOE. PATRICIA
Garden City, New York B.A.
Curtain Guild 3.4.
KELLEY, KATHLEEN
Chicago. Illinois B.A.
Honors Council Secretary 2, Cir-
cumference Vice President 4,
Phi Sigma Tau 4.
KELLY. ROBERT C.
Chicago. Illinois
Historical Journal 3.4.
B.A.
KENDZIORA. CHARMAIN
Wilmette, Illinois B.A.
Student Welfare Board. Secre-
tary 3, Homecoming 1, Lovola
News 3
.
KENNEDY, MICHAEL P.
Chicago, Illinois B.A.
Alpha Sigma Phi 1.2.3.4.
KILROY. PATRICK
Chicago, Illinois B.A.
Orientation Week 3,4. Library
Committee Co-chairman.
KING. PATRICIA
LaGran^e Park, Illinois B.S.
Math Club 4.
KIRCH. ROBERT E.
Chicago, Illinois B.A.
Society for the Advancement of
Management 3, Marketing club 4.
KLOD, JOSEPH R.
Chicago. Illinois B.A.
KLOPACK, JEROME
Chicago, Illinois B.S.
KOENIGSHOFER. LEO J.
Chicago, Illinois B.S.
KONCHAR, GEORGE
Chicago, Illinois B.A.
Spanish Club President 2, Italian
Club Vice President 3. President
4.
KONCZAL. THOMAS
ANTHONY
Chicago, Illinois B.S.
Karate Team 2. American
Chemical Society 1.2.3.4.
KOWNACKI. MARION
Chicago, Illinois B.S.
Kappa Beta Gamma
KRSEK, MICHAEL EDWARD
Midlothian, Illinois B.S.
Alpha Delta Gamma
KULECK, EDWARD J.
Chicago, Illinois B.S.
Delta Sigma Pi Sergeant-at-
Arms and Pledgemaster, Under-
graduate Psychology Council.
KUNCEWICZ, HENRY
RICHARD
Chicago, Illinois B.A.
Tau Kappa Epsilon 2,3,4, Char-
din Anthropological Society 3.
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shall. Recording Secretary, Coed
Club 1.
LORMAN, DARLENE
Harwood Heights, Illinois B.A.
Kappa Beta Gamma 3.4.
LOWMAN. GEORGE S.
Evanston, Illinois B.A.
LUBBERS. MARY BETH
Greenwich, Connecticut B.S.
Ski Club 3.4. Rifle Club 3.
LUCIANO. JERRY C.
Chicago, Illinois B.A.
Alpha Delta Gamma. Spanish
Club 2, Sociology Club 3,4. An-
thropology Club 1
.
LUNDIN. CRAIG
Oak Park. Illinois B.A.
LYNCH, MAUREEN E.
Chicago. Illinois B.S.
MACALUSO. GREGORY P.
Chicago, Illinois B.S.
Sigma Pi
MAC ARTHUR. JAMES D.
Arlington Hts, Illinois B.A.
Alpha Delta Gamma. Rush Chair-
man 2. Pledgemaster 3. Christian
Life Community 4.
LAMBERT. RICHARD
Crown Point, Indiana B.S.
Tau Kappa Epsilon 3.4.
LANE. DANIEL T.
Chicago, Illinois B.S.
Math Club 4.
LAVIGNE. JOHN V.
Chicago, Illinois B.S.
Campion Hall Senate Vice Presi-
dent 2. Honor's Council 3,4.
Christian Life Community 2.3.4.
Blue Key 4, Alpha Sigma Nu 4.
LENDMAN, MARY
Chicago, Illinois B.A.
Readers* Circle 1.2.4. President
1, Historical Society 1,2,3,4.
Treasurer 4, W.I.H.C. 1.
LEONARDO. MARY
Chicago, Illinois B.A.
LESCHER, HENRY G.
Elnihurst, Illinois B.S.
Tau Kappa Epsilon 2.3.4. Karate
Club 2, Campion Student Senate
LESNIEWSKI, ERVIN A.
Chicago, Illinois B.S.
Circle K
LIDD. CARL A.
Chicago. Illinois B.S.
Loyolan 2,3.4. Wasmann 3.
LINSLEY, W. STEPHEN,
C.S.V.
Chicago. Illinois B.S.
L.S.G.A. Academic Affairs Com-
mittee 4, A.C.S. President 4.
Honor's Council 3.4.
LISZKA. THOMAS R.
Chicago, Illinois B.A.
W.L.U.C. 2.3, Curtain Guild 2.3.
Delta Sigma Phi 3.4.
LITRENTI. LAURA
Niks, Illinois B.S.
Theta Phi Alpha 1.2.3.4. Mar-
MACIEJEVVSKI. JOSEPH
Chicago, Illinois B.S.
Physics Club Vice President 2.3.
Treasurer 4.
MAHER. JAMES
Chicago, Illinois B.S.
MAHONEY. BRIAN
Wilmetle, Illinois B.B.A.
Accounting Club 3.
MAILHIOT. PAULINE
Manchester. N.H. B.S.
MALECKI. DENNIS
Chicago, Illinois B.S.
Wasman Biological Society,
Wasmann News.
MALINOWSKI. MICHAEL E.
Chicago, Illinois B.A.
Italian Club 4.
MALONEY. PATRICIA
Middle Village, New York B.A.
Resident Assistant 3.
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MALONEY, THOMAS
Chicago. Illinois B.S.
MARCOUX, KATHLEEN
Chicago, Illinois B.A.
MARCUS. JAMES
Chicago, Illinois J.D.
MARTIN, THOMAS
Chicago, Illinois B.S.
MatfT Club 2.3.4. President 4.
MASTIN. MARY KAY
Chicago, Illinois B.S.
MATTHEWS, EDWARD
Chicago. Illinois B.S.
Tau Kappa Epsilon 2,3.4, Alumni
Historian 4.
MATUSIK. ROBERT
Chicago, Illinois B.S.
American Chemical Society 1,2,
3,4, Secretary 2, President 3.
MAZIK, CASIMIR A.
Norridge, Illinois B.S.
MEALX. MICHAEL
Chicago, Illinois B.S.
L.U.A.S.A.
McCANN, TIMOTHY
Chicago, Illinois B.A.
Dorm Senate 3,4.
McCarthy, anne
Chicago. Illinois B.A.
Mcelroy, Patricia ann
Cleveland. Ohio B.A.
Debating Society 1,2, Cheer-
leaders 1.2,3,4, Captain 3, J-
Board 3.
McMAHON. DAVID
Mt. Prospect, Illinois B.S.
Blue Key 3,4. Pi Delta Epsilon
3.4. Phi Siama Tau 3,4, Delta
Sigma Rho4, A.C.S. 1.2,3.4. De-
bate 1,2, Loyola News 2,3, News
Editor 3, Loyolan 4, Honors
Council 3, Young Democrats 1,
2,3, Graduation Committee 3,4,
Student Assembly 3, Co-editor
of Reporter 3.
McMAHON, WILLIAM
CHARLES
Carpentersville, Illinois
Math Club 1.
McNULTY, MARTIN
Northfield. Illinois B.S.
Ski Club 1.2,3,4, Spring Carnival
2, Winter Festival 2,3,4.
METZ. MARITA
Chicago, Illinois B.S.
MICHELINI, CAROL LYNN
Chicago, Illinois B.A.
Readers' Circle 1,2, Correspond-
ing Secretary 1, President 2,
Loyolan 1,2, Layout Editor 2,
Women's Rifle Team 1,2, Rome
Center Choir 3, Honor's Pro-
gram 1,2,3.4.
MICHIELS. ROBERT J.
Chicago, Illinois B.S.
B.S.
MIGALS. SHARON ANN
Chicago, Illinois B.S.
Coed Club 2,3,4, Vice President
3,4. Theta Phi Alpha 3,4.
MOORE, MARTHA
Morton Grove, Illinois B.A.
Tri-Council 1, L.S.G.A. 1, Sopho-
more Senate, S.A.B. 2,3, Pub-
licity Chairman. Kappa Beta
Gamma 3.4, Loyolan artist 3,
Graduate Editor 4.
MORASSINI. JUDITH
Middletown, Connecticut B.A.
Merge Student Government 4.
MUELLER, EDWARD B.
Chicago. Illinois B.A.
O.G.A. 2,3.4. Tau Kappa Epsilon
Vice President 3, Chairman Stu-
dent Centennial 4, Chairman
S.A.B. 4, Vice President L.S.G.A.
MURRAY. DONALD LEO
New Hartford, New York B.A.
Tau Kappa Epsilon
NARSETE. EUGENE M.
Park Ridge. Illinois B.A.
Karate Club 3. Physics Club 4.
NEY, RICHARD C.
Chicago. Illinois B.S.
NEYLON. MAUREEN
Chicago. Illinois B.A.
L.R.W.A. 2,3.
NICK, MARY JANE
Glen Ellyn. Illinois B.A.
Student Government 2,3,4, Secre-
tary of Student Assembly 3, Loy-
ola News 2,3, Youns Democrat
2,3.
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NIGRO. MICHAEL T.
Villa Park. Illinois B.A.
Student Body President 4. Vice
President 3, Debate Club 2.3.
Blue Key 3,4.
NOWICKI. CAROL M.
Chicago, Illinois B.S.
Kappa Beta Gamma 2.3.4. Pledge
Mistress 4.
NOWORYTA. TIMOTHY
Chicago, Illinois B.A.
Historical Society, Honor's Pro-
gram 4.
OCHAB. PEGGY LYNN
Chicago, Illinois B.A.
Readers* Circle Recording Secre-
tary 1, Vice President 2, Loyolan
Associate Editor 3.4.
O'CONNOR. ELLEN
Chicago, Illinois B.A.
OTOOLE. WILLIAM
Chicago, Illinois B.A.
PAGANO. RALPH E.
Chicago, Illinois B.A.
PANTELAKIS. KATHRYN
Chicago, Illinois B.A.
Curtain Guild Secretary 3. Work-
shop 4, Italian Club.
PERONTI. GINO
Morton Grove, Illinois B.S.
PARENTI. KAREN
Skokic, Illinois B.A.
PASCHEN. JoANN
Park Ridge, Illinois B.A.
Alpha Sigma Alpha 2.3.4, Cor-
responding Secretary Panhell 3.4.
L.S.G.A. 3,4, Sigma Pi Sweet-
heart 3. Ukranian Club 3.4. Vice
President 3. Resident Assistant
3.4.
PASQUESI. LARRY
Highwood, Illinois B.S.
Scabbard and Blade Secretary 4.
Spanish Club 3.
PAUK, BOHDAN O.
Chicago, Illinois B.A.
Phi Kappa Theta. Ukranian Club
President 3.
PAYNE, JAMES M.
Chicago, Illinois B.A.
PELLICORE, MARIE
Chicago, Illinois B.A.
PICCININL CHERYL
Chicago. Illinois B.A.
Alpha Sigma Alpha. L.A.S.O..
Ski club.
PIEKARCZYK. CHRISTINE
Chicago, Illinois B.A.
Coed Club treasurer 4. Kappa
Delta Epsilon Historian.
S.N.E.A.. Phi Sigma Tau.
Gonzaga House Council 2.3.4.
Social Chairman 3. Floor Man-
ager 2,3. W.L.U.C. 2. Phoenix 4.
POOLE, JEANNE
Oak Park. Illinois
POPE. DANIEL J.
Country Club Hills. Illinois
B.S.
B.A.
PIETRZAK. KARYN
Chicago, Illinois
Kappa Delta Epsilon
Tau Kappa Epsilon President 4.
PREVAS. NICHOLAS M.
Chicago, Illinois B.A.
Delta Sigma Phi 4.
B.S. PYLER. ROBERT
Chicago, Illinois B.A.
PILAT. THOMAS
Arlington Heights, Illinois B.S.
Campion Government 2.3.
W.L.U.C. Chief Engineer 2.3.
PINELLI. ANTHONY
Chicago. Illinois B.A.
RACZAK. MARY ANN
Oak Park. Illinois B.S.
RANKIN. CATHY
Chicago, Illinois B.B.A.
Marketing Club. Phi Chi Theta
treasurer 3.
PISANI. MICHAEL J.
Chicago. Illinois B.S.
RANTE, PETER A.
Chicago, Illinois B.S.
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RAUSCH. SISTER JUDITH
Luxemburg, Iowa B.A.
RYAN, ROSEMARY
Chicago, Illinois B.S.
REID. CLYDE
Chicago. Illinois
L.U.A.S.A. 3.4.
B.S.
REINYS. JONAS ANTANAS
Chicago. Illinois B.S.
RENZ. DOUGLAS
Chicago. Illinois B.A.
REULAND, TIMOTHY J.
Aurora. Illinois B.A.
L.S.G.A. Academic Affairs Com-
mittee Chairman 3, Christian
Life Community President 3, Vice
President 4. Blue Key Vice Presi-
dent 4. Alpha Sigma Nu, Phi
Sigma Tau. Board of Under-
graduate Studies 4, Student Wel-
fare Committee 4. Undergrad-
uate Philosophy Major Com-
mittee 4.
REYNAUD. EDDIE MARIE
Chicago. Illinois B.S.
Afro-American Student Associ-
ation Education Committee 2.3.4.
RILEY, JOAN
Chicago, Illinois B.S.
Circumference 3.4. Alpha Sigma
Alpha 2,3.4. Honors Program
1,2,3.4. Honors Council 2.
RODEGHIER. WILLIAM T.
Chicago. Illinois B.A.
Tau Delta Phi Secretary 3. Vice
President 4, I.F.C. Judiciary
Board 3,4. Phi Sigma Tau.
ROMANELLI. WILLIAM D.
Chicago. Illinois B.B.A.
ROMANO, LESLEY ANNE
Chicago, Illinois B.B.A.
Alpha Sigma Alpha treasurer.
Phi Chi Theta, Business Adviso-
ry Board, Marketina Club. Pan-
hell 2.
RYBCZYNSKI. JACOB
Chicago. Illinois B.S.
Soccer Club 2, Hockey Club 4.
SABIN, EDWARD A.
Elmlmrst. Illinois B.A.
SAFRANSKI. LINDA
Skokie. Illinois B.A.
SCHAID. SHARON
Chicago. Illinois B.A.
Coed Club 1.2.3.4. S.A.B. 1.
SCHEID. ROBERT
Glenview, Illinois B.S.
Honor's Society 1.2.3.4. Alpha
Sigma Nu 3.4.
SCHISSLER. JOSEPH J.
Chicago. Illinois B.A.
Alpha Kappa Lambda 2.3,4,
Young Republicans Vice Presi-
dent 3,4, Student World Feder-
alist 4, Freshman Orientation
3.4. Greek Week 4. S.A.B. 3.4.
Winter Festival 3,4.
SCHLOSS. CAROLE
DesPlaines. Illinois B.A.
Phi Mu 1.2.3.4. President 3.4.
Panhell 3,4. CALM 2.
SCHMIDT, DONALD
FRANCIS
Brccse. Illinois B.A.
Track and Cross Countrj 1.2.3.4.
Cross Country Captain 4.
SCHMIDT. FRANKLIN A.
Milwaukee, Wisconsin B.A.
SCHMITT. WILLIAM M.
Paterson, New Jersey M.D.
Phi Chi Secretary. S.A.M.A.
SCHMITZ, MARILYN
MICKEY
DesPlaines. Illinois B.A.
Rome Center Student Council
Board Member 3.
Historical Society 1.2.3.4. His-
torical Journal 2,3,4, Managing
Editor 3, Editor 4.
SECARA, DENNIS DEAN
Oak Park. Illinois B.B.A.
Young Republicans 1.
SEIDENSTICKER. GAIL
Chicago, Illinois B.S.
Wasmann Biological Society 1.2.
3, Treasurer 2.
SHEA, ADRIENNE
Chicago. Illinois B.S.
S.A.B.. Sophomore Senate.
SHIPMAN. JAMES E.
Chicago, Illinois J.D.
Law Review Executive Editor.
National Moot Court Team,
Alpha Sigma Nu, Editor Recent
Decisions.
SIMON. HOWARD M.
Lincolnwood. Illinois B.S.
Wasmann Biological Society 2,
Tau Delta Phi 1,2,3,4, Winter
Festival 2.3.
SIMONELLI. JON
Elmwood Park, Illinois B.S.
Siema Pi 1.2.3.4. I.F.C. 3. Dance
Band 1.2.3.4. President 4.
SKOWRONEK. KATHLEEN
Chicago. Illinois B.S.
Alpha Sisma Alpha 2.3. Editor 4.
Ski Club^2.3.4. L.A.S.O. 4.
SLAJCHERT. MICHAEL P.
Berwyn, Illinois B.A.
Phoenix 4. Niles Student Govern-
ment 2.
SLINGERLAND, SUSAN
Chicago. Illinois B.A.
Alpha Sigma Alpha 1 .2.3.4. Treas-
urer 2.3.
SLOMCZEWSKI. DORIS A.
Chicago, Illinois B.S.
Matl/Club 3.4.
ROWE. MARGARET ELAINE
Dixon, Illinois B.S.
Circumference 3,4. Secretary 4.
Phi Sigma Tau 4, Alpha Lambda
Delta I, Kenmore Vice President
3.
RUDEK, WALTER THOMAS
Chicago, Illinois B.S.
SCHOFIELD. JAMES
EDWARD
Chicago. Illinois B.S.
Campion Student Senator 1 .2.3.4.
President and Vice President 3.
SCHWARZ, PHILLIP R.,
C.S.V.
Chicago. Illinois B.A.
SMALL. GREGORY C.
Chicago, Illinois B.A.
L.S.G.A.
SMENOS. EUGENE R.
Chicago. Illinois B.A.
SMITH, THEODORE J.
Lyons. Illinois B.S.
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Loyolan 1,2,3,4, Photo Editor 3,
Editor-in-Chief 4, Gold Torch
1,2,3. Wasmann Biological So-
ciety 1, Pi Delta Epsilon 3.4.
SOLINSKE WILLIAM
ARTHUR
Chicago, Illinois B.S.
Math" Club Vice President 3,4,
Honors Council Senator 1,2.3.4.
Phi Sigma Tau.
STACK. CYNTHIA
Chicago, Illinois B.S.
Winthrop Hall President and Vice-
President 2. Orientation Week
Academic Coordinator 2. Theta
Phi Alpha 2, Pledgemistress 3,4.
Circumference 3,4.
STACK. PATRICIA
Chicago, Illinois B.S.
Alpha Sigma Alpha 1,2.3,4.
Pledge Trainer and Standards
Chafrman, Math Club 1,2.3.4.
Treasurer. Coed Club 1,2,3.4.
STARCK, WILLIAM L.
West Chicago, Illinois B.A.
STEZOWSKL JUDY L.
Elmhursi, Illinois B.A.
SUTOW, ALLAN B.
Chicago. Illinois AID.
SUREK. CHRISTOPHER LEE
Chicago, Illinois B.A.
TALSO, CASSANDRA S.
Chicago, Illinois
Kappa Beta Gamma 3,4. Chardin
Anthropological Society 2.3.4. Of-
ficer at Large 3,4. Corresponding
and Recording Secretary 4.
TANTILLO. PETER
ANTHONY
Chicago, Illinois B.S.
Alpha Siama Phi 2,3.4. President
4. W.L.U.C. Disc Jockey 3.
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TARR. JOHN ROBERT
Chicago, Illinois B.S.
R.O.f.C. 1.2,3,4, Psychology
Student Council 3,4, Honors Pro-
gram 1,2,3,4.
TAVINE, MICHAEL
Springfield, Illinois B.S.
TAYLOR, JOHN R.
Chicago, Illinois B.S.
Honors Program.
TIERNAH, THOMAS
Mount Prospect, Illinois B.A.
TOPEL, HOWARD C.
Chicago, Illinois M.D.
TORGERSEN, MARY LOU
Chicago, Illinois B.S.
L.R.W.A. 1,2,3, Secretary of
Winthrop Hall 3, Psychology Stu-
dent Council 4, Student Repre-
sentative Psychology Under-
graduate Council 4, Honors Pro-
gram 1,2,3,4.
TROP, MARGARET
Chicago, Illinois B.S.
American Chemical Society 2,3.4.
TUDRON, FRANK B.
Chicago. Illinois B.S.
A.C.S. 1,2.3.4. Vice President 4.
VALENTINE, JEANETTE
Chicago, Illinois
Honors Program.
B.S.
VAN ELLIN, VICTORIA
Evans ton, Illinois B.S.
Theta Phi Alpha Pledgemistress,
Vice President, Publicity Chair-
man, Honors Program, Circum-
ference.
VEDECKIS, WAYNE V.
Chicago, Illinois B.S.
Wasmann Biological Society
2,3,4, Tri Beta Biological So-
ciety President 3, Vice Presi-
dent 4.
VERASTEGUI, MARTHA
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Chicago, Illinois
Coed Club 2, Rif
L.A.S.O. 4.
B.A.
e Team 2,3,
VETROVEC, DONALD
ROBERT
Chicago, Illinois B.S.
VLAMIS, BETTE ANN
Chicago, Illinois B.A.
Alpha Sigma Alpha 2,3,4.
VICEK, JOHN
Chicago, Illinois
Public Relations Club,
ina Club.
B.B.A.
Market-
VUOCOLO, MARIA T.
St. Rarilan, New Jersey B.A.
WAGNER. ROBERT B.
Chicago, Illinois B.S.
WAHLBERG, RUTH
Chicago, Illinois B.S.
Phi Mu pledge director 2,3.4.
WALLA, CATHERINE
ANNE
Chicago, Illinois B.A.
American Chemical Society,
Chardin Anthropological So-
ciety.
WALSH, CHRISTOPHER G.
Binghamton, New York B.A.
Freshman Basketball, L.S.G.A.
3, C.W.N. 3, Free School Com-
mittee 4, Vietnam Moratorium
Committee 4, Co-editor-in-Chief
Phoenix 4.
WALSH, ROBERT
Chicago. Illinois B.A.
Gonzaga athletic director 3, Loy-
ola Men 1,2.
WALTER, JAMES C.
Rock Falls, Illinois B.B.A.
Blue Key 3, Alpha Sigma Nu 3,
Scholastic Honor Certificate 3,
Social-Academic Coordinator
and Treasurer Men's Interhall
Council 2,3, Dean's Advisory
Board 4.
WALTERS, FREDERICK
Chicago, Illinois B.S.
Math Club 4.
WALTOS, FRIAR BERNARD.
O.F.M.C.
Chicago, Illinois B.A.
Readers' Circle 3.
WARDA, GREGORY R.
Skokie, Illinois B.S.
WEGRZYN. RICHARD F.
Chicago, Illinois B.S.
WIES. MARGARET
North Aurora. Illinois B.S.
Beta Beta Beta
WELGAND. THOMAS
Chicago, Illinois B.S.
Sigma Pi 2,3,4.
WETZEL, DANIEL L.
Chicago, Illinois B.S.
Wasmann Biological Society 2.
WIELGOLEWSK1
Chicago, Illinois
Alpha Phi Omega
JAMES W.
B.S.
WIERS. LAWRENCE W.
Joliet. Illinois B.A.
WILSON, RAYMOND W.
West Chicago. Illinois B.A.
Rangers 1.2.3.4. Scabbard and
Blade 3,4. President, Gold Torch
1,2,3. R.O.T.C. board of gover-
nors 3,4, treasurer. Rifle Team
1, Spanish Club 2.
WINEGAR. ROBERT
LaGrange Park. Illinois M. D.
WITTENMEIER. CLAIRE
JUDITH
Maywood, Illinois M.D.
Secretary. American Medical
Women's Association.
WORBY, GARY
Bradley, Illinois B.A.
YOCK. THOMAS J.
Pekin, Illinois B.S.
Student Judiciary Board 3,4.
Space Committee 3,4. Chair-
man. L.S.G.A. Elections com-
mittee 3,4, Honors Program 2.3,
4, Manresa 1,2,3.
ZAK. ERIKA R.
Chicago, Illinois B.S.
ZBILUT, FRIAR JOHN
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Matusia. Robert 274
Matuszak. James 191
Mazibrook, John 274
Mazik, Casmir 274
Mazukelli, Ronald 177,295
Mazzola, Lawrence 183
Meade, James 301
Mealey, Matt 170
Meaux, Michele 274
Mecure, Al 150
Medical Center Council 45
Medical School 72
Mele. Matt 171
MIHC 96
Merrill, Steve 181
Mertz Hall 108
Mertz Hall Dedication 16
Metz. Mania 274
Metzger, Philip 274
Meyer. Jill 190,196,202
Meyer, Tim 164
Michael, Richard 69
Michalak, Robert 178,301
Michelini. Carol 274
Michiels. Robert 274
Mierkiewicz, Frank 274
Miaala. Georae 274
Migalis. Sharon 195,275
Miaely. Mike 186
Mihalo. Ronnie 119
Miller. Clvde 183
Miller, Ted 229
Minkus, David 176
Mishke, Janet 157
Mitchell. Bob 139
Mladino. John 18k, 307
Modell, Pat 211
Molaro, Bob 219
Molcnda. Kathy 163.175
Moleski, Mark' 181
Mollese. John 201
Mollov. Barbara 144.145
Mollo'v. Bob 164
Moloney. Debbie 156,157
Monahan. Jav 171
Monco. Jack' 153.187.191,275
Monell, Paul 186,275
Moore, Marty 155,214,275
Moran. Joseph 275
Moran, Mike 219
Morel, Wesley 177
Morelli, Bob 164,174
Morgan. Kathy 244
Morgen, Steve 211
Morilz. Terry 301
Morrassini, Judith 275
Morrelli, Joseph 177
Morrill, Jim 147
Mors, Wayne 177
Moser, Richard 190
Moskal, Gordon 235
Mueller, Edward 275
Mueller. H 183,295
Mueller. John 170.171.275
Mulders, Georae, S.J C41
Mullins, Coach 219
Murphy. Kevin 174.191.275
Murphy. Thomas 181.229
Murohy. Thomas 307
Murray. Donald 275
Murrav. Monk 171
Murray, Robert. S.J 52
Musil, Bill 22s
Muzzarelli. Arnold 202
Naaatoshi. Konrad 201
Nagel, Rita 194
Nahas, Anita 156
Najdonski, Gary 153
Nalepka. Linda' 157
Narbutas, Augios 181
Narimatsu, Kei 183
Nasete, Euaene 276
Nash, Carolyn 276
Natale, John 142
Natalini, Adrian 192.219
Navetla. Jim 146
Naviekas, Carol 276
Nawodvlo. John 187
Neis. Richard 177.296
Nelimark. Robert 180
Neuranter, James 153
Ney. Richard 276
Nevlon. Maureen 276
Nicholas. Ron 198
Nicholay. Robert C34
Nick, Mary Jane 220.276
Nicosia. Louise 277
Nidiffer. Michael 180.307
Niedermeier. Thomas 177
Nieves. Juan 207
Nigro. Mike 191.200.220.276
Niles, College 88
Nipper, Thomas 181
Norkus. Bruce -02
Norman. Richard 170.171
Nosek. Ronald 301
Notloli. John '52
Novak. Bob 194
Novak. Brian 209
Novesel, Nick 181
Novich. Alan 176,296
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Novosel, Michael 277
Nowicki, Carol 155.277
Nowicki, Paul 136
Noworyta. Timothy 277
Nursing School 78
Nuzbaeh, William 235
Nuzzo. Leonard 277
Obere, Gary 181
O'Brien. Reaina 198
Ochab, Peggy 114,213.228,277
O'Connor, Ellen 277
O'Connor. Kevin 147.209,228
O'Connor, Robert 229
O'Connor, Maureen 228
O'Donnell, Anne 156
O'Donnell. John 146
O'Donnell, Partick 301
Oehlberg, Robert 177
Oalietti, John 169
Ol Tzokee 150
Okal. Timothy 171,277
O'keefe, James 180,277
O'Keefe, Jay 164
O'keefe. John 202
Olijn\k. Roman 242
Olson, Glenn 177
Olszowka, Jerry 211
Orbach, Jerome 179
O'Rourke. kathryn 277
O'Rouke, Susan 277
O'Sullivan, Donal 302
Ostrander, Joel 197,235
OToole, kathy 144.145
O'Toole. William 278
Otto, Garv 147
Ouellette.'P 177,296
Ozuk, Bonne 155
Paas, Walter 201
Paaano, Phil 193,228
Paaano, Ralph 180,278
Paae, John 181
Paae. Lvn 177.296
Pagido. Lou 129
Pafeczny, kathleen 278
Palen. Dave 215
Palka. James 224
Pallasch. Carl 278
Pamiani. Guido 137
Pandel. Bob 136
Pando, Jeff 152
Panhellenic Association 17:>
Panio, Paschal 181
Pantelakis. kathryn 198.278
Paplauskas, Leonard 278
Parenti. karen 228,278
Parents Association of Loyola 47
Parker, Gerry 139
Parker, John 181,307
Partipilo, Philip 228
Paschen, Jo Ann 145.278
Pasaquesi, Lawrence 278
Pasko. Stanley 229
Pasquesi. Larry 235
Pastena. Benny 180
Pauk. Bob 242
Paulus, Sharon 196
Paulv, Charles 180
Pawlikowski. Allan 207
Payne, Dave 192
Payne. James 278
Payne. John 96
Peery. James 278
Peeters. John 228
Pelka, Tom 186
Pellicore, Marie 278
Pennell, Thomas 302
Pepitone. Jackie 198
Peranti. Gino 279
Perez. Alfonso 207
Perlowski. James 190.279
Perrino, Ben 201.224
Peters. Waller. S.J C35
Petersen. Barbara 175
Pfretschner, Gene 139,279
Phi Alpha Delta 179
Phi Beta Pi 180
Phi Chi 181
Phi Chi Theta 158
Phi kappa Theta 160
Phi Mu 162
Phi Siama Tau 229
Phillips. Earl 181
PHOENIX 208
Pi Alpha Lambda 164
Phillips, Edward 235,279
Pi Delta Epsilon 228
Pi Delta Phi 228
Piaget, Jean C40
Piala. John 279
Piccinini. Cheryl 207,279
Piekarczyk, Barbara 195
Piekarczyk, Christine . . 156,195,196,229.279
Pierre, kenneth 229
Pietrzak, Karyn 279
Pianotti, Louis 150
Pilat. Thomas 279
Pindok, Marcella 118
Pinelli, Anthony 279
Pinnick, Rita 155
Pircelli, John 280
Pisani, Michael 279
Pittner, Richard 177,296
Pizzuro, Robert 183
Pizzuti. Carl 177.296
Plant. Robert 177
Plocinski. Arlene 228
Plucinski. Andy 194
Pluta. Michael 190.279
Poggi. John 181
Pokornv, Stephen 302
Pokryfke. Philip 187.229,235,279
Pom Pom Squad 119
Poole, Jeanne 279
Pope. Daniel 170.280
Pope, Richard 181,307
Popek, karen 228
Posev, Thomas 235
Possell. Ronald 177
Possley, Maury 209
Prevas, Nick 150
Prindeville. John 183
Pryjma. Helen 228
Pulido. Terry 192
Purcelh. John 190
Pratl. Linda 227
President's Ball C13
Prevas. Nicholas 280
Prossel, Charles 183
Pruitt, Pat 195.227
Prusha. Michael 187
Psi Chi 229
Psi Omeaa 182
Ptacek. Edward 302
Purdom, Cliff 153
Putis. Anthony 235,280
Pvler. Robert" 280
P'vrzik, Eileen 157
Quilt/, Ted 183,296
Quinn, Pat 146
Quish. Anita 225
Rademacher, Dennis 280
Radosevich, John 178,302
Radosta, Vincent 174,280
Radovich, William 280
Rafter. Thomas 179
Ranahan, Michael 308
Rankin, Cathy 280
Rantz, Peter 280
Rapacz. Raymond 181
Rasane. Ray 218
Rausch, Jud'ith 280
Rawdina, Judi 97
Raymond. Paul 296,177
Rea. Forest 296
Rebich. kathie 156
Reaan, Thomas 308
Rerd. Clyde 280
Reilley. thorns 280
Reinys. Jonas 281
Reidv, Dan 146
Reisel, Herbert 181
Renz. Douglas 281
Redemacher, Dennis 190
Requena, Dave 151
Reser, Joseph 229
ROTC 230
Reuland. Timothy . .
. C30.187.19l. 194.229,281
Reuther, Walter C39
Reynaud, Eddie Marie 281
Reynolds, Marilee 211
Reynolds, Sue 246
Rhodes, Luther 187.308
Rieser. Thomas 181
Riordan, Tom 137
Riley, Joan 145.196.281
Reley, Neil 177.296
Rimanda, Artemio 207
Rizman, Morris 176
Rizzio. Robert 153
Roberts, Mary 281
Robins. Carol 145
Rocchi, Sandy 155.196.227
Rodde. Robert 183,296
Rodeghier, William 169.229.281
Rodriguez. Martha 119.281
Rohlman. Diane 211
Romanelli, William 281
Romano, Fred 171,281
Romano, Lesley 144,145
Romanowski. Joseph 281
Rome Center 84
Ross, Tish 217
Rossetti, Jerry 198
Roti, Thomas 179,187
Rouillard. Elizabeth 282
Rouse, Richard 180
Rowan, William 174,282
Rowe. Marearet 196,229.282
Ruder. Waller 282
Rudnicke. Edmund 177
Ruaaiero. Robert 180
RuFit. Robert 228.229,282
Russo. Frank 229
Russo. Susan 282
Ryaak, Walter 242
Ryan. Cathy 194
Ryan. Mike 168
Ryan. Rosemary 282
Ryan, William 282
Rvbczvnski, Jacob 282
Rvbicki, Gloria 155
Sabastian, Wendell 178
Sabin. Edward 282
Saffren, Robert 176
Safrinski. Linda 282
Saae, Ron 139.174
St. Amand. Allen 183
St. Joseph's Manor 110
Sanchez. Rosalie 207
Sanders, Bruce 176,296
Sandford. Steve 209.228
Sapocko, Mary Chris 198
Sarna. Richard 282
Sasak. Richard 282
Sauter. Michael 181
Savereide. Robert 181.308
Sawchyn, Robert 181.308
Sawicki. Steven 180
Sazma. Janet 97
Scabbard and Blade 235
Scaletta. Salvatore 224
Schaab, Dave 218,228
Schaeffer. karen 227
Schaid, Sharon 283
Scheid. Robert 187,283
Schissler, Joe 139.283
Schlies, Alfred 180
Schloss, Carole 163,175,283
Schmidt. Donald 219,283
Schmidt. Frank 283
Schmidt. Marilyn 283
Schmidt. Pat 129
Schmidt, William 283
Schmidt. Robert 308
Schmitt. William 181,308
Schnabl, Tom 171
Schoen. Robert 179
Schoen. William C34
Schoew. Greg 142
Schofield, James 283
School of Social Work 92
Schroeder. keith 181
Schsen, Richard 183
Schuetz, Michael 308
Schutter, Euaene 283
Schwaner. Robert 181.308
Schwartz. Phillip 187,283
Schwind, Barney 180
Scott, Linda . ." 283
Seaman. Sean 164
Sebastian. Mary 283
Sebastian. Wendell 302
Secara, Dennis 283
Segall. Steven 176
Seidensticker. Gail 284
Seklecki. Euaene 177,297
Senger, Mike 198
Senica, Patricia 156
Sepulueda. Agripina 207
Shaewitz. Murray 176
Shanin. Steven 284
Shannon, Marv Jo 93
Shea, Harry .' 219
Sheahan. Patricia 236
Shedd. Mark 183.297
Sheehan, Mary 229
Shermach, William 284
Shields, Lloyd 96
Shine. Tim 198
Shipley. Anne 192
Shipman. James 187,284
Shough, Carolyn 229
Shroth. Lawrence 243.284
Sigma Pi 166
Sigma Theta Tau 236
Sikorsky, John 129
Simon, Howard 169.284
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Simon. Roaer 179.302
Simonelli, Jon 197.284
Sinaiko, Roberl 308
Staffer, Joseph 284
Skorcz. Mary Kay 244
Skowronek, Kathleen 145.284
Skowronek. Ronald 146,235
Slajchert, Michael 284
Slaven, Lawrence 176.297
Slingerland, Sue 145.284
Sloan. Robert 177
Slomczewski, Doris 227,284
Slywka, Mike 219
Small. Gregory 284
Smenos, Euaene 285
Smith. Neal 183,297
Smith. Pamela 196
Smith, Pat 211
Smith, Peter J C33,2I2,228.2S5,336
Smith, Theodore C33.2 1 2,228.285,336
Smolen, Christine 157
Snyder, Allen 285
Sobzak, Donna 285
SAM 236
Solinski, Vicki 227
Solinski. William 227.229,285
Soukup. Michael 229
Spain, Kenneth 177
Spanbauer. Leon 297
Spears. Deborah 285
Spellman, Bob 164
Spira, Richard 197
Squirrel, Sam E 26
Stachowicz, Vicki 194
Stack, Cynthia 196.285
Stack. Kathv 144.145,175
Stack, Patricia 145.196.227,285
Stack, Tom 220,285
Stackura, Connie 145
Stahl, Edward 180
Stamatakos, Nicholas 170
Stanfa, Mike 246
Stanton, Gary 139
Starck. William 285
Stebler Hall 112
Stefan, Raymond 236
Stefancic, Michael 181
Steinberg, David 176
Steinbrecker, Joan 175,195
Steinecker, Gary 308
Stemwedel. John 178.302
Stepak. Alice 285
Slezowski. Judy 285
Stiklus. Bob . 129
Stinson, Donald 200
Stokes, Larry 297
Storbel. Grea 146
Stout, Bovd". 183
Stout. LuWayne 297
Strom, Robert 285
Strona. Raymond 286
Slrun", Robert 177
SAB" 238
SMC 241
Suarez, Pedro S.J 207
Sue, Donald 177
Sujdak, Adam 180,308
Sullivan, James 302
Sullivan, John 168,179,302
Sullivan. Rick 169
Sullivan. Rose Mary 229
Sullivan. Terrence 63
Summers, Pat 198
Sunko, Gerald 309
Surek, Christopher 286
Sutow, Allan 309
Sutula, John 244
Swieca, Mona 155,175
Swimmina 130
Swim, Robert 309
Synkiewicz, Pete 209
Szatkowski. Frank 183,297
Szilak, Judi 97
Szkarski. John 191.226.286
Szosteki. Barbara 286
Talso, Cassandra 155.175.201.286
Tandarich. John 201
Tantillo. Peter 146.174.286
Tarr. John 286
Tash, Ronald 178.302
Taltenham. Robert 297
Tau Delta Phi 168
Tau Kappa Epsilon 170
Tavine. Michael 286
Taylor. John 286
Tazbier. Chris 216,228
Tellinahuisen, Doualas 183
Tesone, Paul 177
Theta Phi Alpha 172
Thomas, Terry 177
Thornbladh, Kurt 235
Tiernan, Thomas 286
Timmons, Thomas 177,297
Tinkle, Wayne 35
Tobin. Noreen 198
Tokarz. Paul 197
Tomaszkiewiez. Cecelia 303
Tomich, Paul 181
Tony. Virainia 2X6
Topel. Howard 309
Toraersen. Mary 286
Tortorello, Michael 287
Toschcs. William 181
Track 133
Tracy, Dan 213.228
Tracy, Jane 198
Tracy. Phillip 235
Trahev. Joe 198
Trahey, John S.J 198.199
Traxei, Roaer 180.309
Trice. Laurel 207
Trimakas. Keslutis 229
Trobiani. Steve 244
Trop, Maraaret 287
Troy. Phillip 229
Trzupek, Lawrence 287
Tucker, Harry 303
Tucker. Harve 178
Turdon. Frank 287
Turner. Mark 129
Turock, Michael 181
Turpin. Nancy 97
Tsuji. James 181
Tyler. Madelyn 287
Ukranian Club 242
University College 93
Unterfranz. Tom 146
Vaccarella. Pete 197
Valentine. Heanetle 287
Valera. Jose 207
Valhos, Gus 171
Vanecko, Richard 229
Van Ellin, Victoria 196,287
Vana, Milton 181,309
Vannucci, Peter 287
Van Putten, Lars 180
Vecchio, John 309
Vedeckis. Wayne 190
Verasteaui. Marty 207,287
Vercchio. John .' 181
Vetrovec. Donald 287
Veverka. Peter 235
Vitullo, Vincent 68
Vlach. John 177.297
Vlamis. Bette 145
Vlcek. John 226.288
Voelken. James 180
Von Ebers, Helen 288
Voruz. Cecilia 156,196
Vuoccolo, Maria 288
Vytautas, Thomas 177
Waaaoner. Judith 229
Waaner. Robert 288
Wahlbera. Ruth 163.288
Waljeski, Kathv 195
Wall. Jerome 309
Walla. Catherine 288
Wally, Elizabeth 155
Walsh, Anita 196
Walsh. Chris C34.204.209.228.288
Walsh. Mary 288
Walsh. Rita 156,288
Walsh. Robert 288
Waller. James 187,191,288
Walters. Fredrick 288
Walters. Rick 227
Walthers, Philip 168
Waltos. Bernard 28S
Ward. Elbe 162.175
Ward. John 288
Warda. Gregory 289
Warniment, Mary Ann 97
Wash. Karl . . .' 150
Washburn. Mark 183.297
Wasmann Biological Society 244
Wasserman. David 309
Watson, Mary Jo 97
Wavvzowenski, ' : nda 200
Wavman. Roaer 183
Webb. Daniel 303
Webber. Kenneth 177
Wegiel. Joseph 177
Wearwn. Richard 289
Weigel, Rich 139.289
Wcialand. Thomas 289
Weifand. Richard 303
Weintraub. Dennis 176
Weir. Paul 150
Weis. Margaret 187.289
Weiss. George 146
Welaat. Michael 137
Welter. Dan 209
Wermers. Edward 187.191
Werner. Suze 228
Wesley. Susan 190.244
Westphal. Mark 180
Wetzel. Dan 289
Wheeler, Norm ' 197
White. John 181
White. Thomas F 179
White. Thomas G 179
Whittaker, John 244
Wielgolewsi, Jim 143.2X9
Wierzbicki, Michael 143
Wiet. Richard 1X0
Wiewiora. Kathie 119
Wilson. Raymond 289
Wiewiora, Kathie 163
Willdina. R. Stephen 177
Williams. Charles 303
Williams. Francis 180
Willis. Joyce 157
Wineaar, Robert 309
Wenk, Paula 145
Winn. Bill C32.220
Winthrop Hall 114
Wisnski. BUI 197
Wittmenmeier. Clare 309
Wohltman. Virginia 190.196.205.244
Wojciechowski, Grea 139
Wolf. Vera 289
Womens Board 44
Woos. Lorrie 198
Worbv. Gary 2x9
Wozniak. Lester 289
Woznv. Lawrence 229
Wrona, John 303
Wurs. Lawrence 2X9
Wyatt. Greaory 180
Wvsocki. Carolyn C33. 1 96.229.289
Wysocki, Patricia 196.236
Xi Psi Phi 183
Yackley. Frank 303
Yamanaka. Richard 177
Yanz. Joan 194
Yates, Sue 97
Yeaalin. Kenneth 289
YeerPhil 129
Ylvisaker, Paul C39
Yocjk. Thomas 290
Yock. Mary Kay 97.196.204
York, Theodore 180
Young Democrats 246
Youna Republicans 247
Youna. Mary 209.211
Young. Witney M. Jr C39
Yurkus, Albert 290
Zabielski. Robert 143
Zak. Erika 290
Zakarija, John 219
Zalar. Sharon 157
Zajaczek, Maria 156
Zanaa, Joseph 180
Zanerilli. James 187.191.290
Zarling, Benita 196,205,215,228
Zartolas. Andv 136
Zavislak, James 290
Zawila. Wayne 202
Zbilut. Joseph 242.290
Zbella. Emil 290
Zeman. Frank 146
Zias. Ann 290
Zieaenhorn. Kathv 97
Zielinski. Susan .' 156.290
Zienty. Norm 22 1
Zimmerman. Bruce 297
Zimmerman. Lee 228
Zimmers. Tighe 190
Zmugg. Thomas 181
Zolotow. Marina 290
Zupancic. David 178.303
Zwick. Geoffrey 303
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EDITOR'S PAGE
The 1970 LOYOLAN. We call
it a yearbook, but it is much
more than just a book. It is a
living entity, conceived amid
a Hurry of planning, slowly and
painstakingly brought to matu-
rity with hours, days, weeks of
labor. In terms of production,
the book is "dead." Between
its covers, however, is a living
memorial, a microcosm. The
past year has been eternali/ed;
a slice of life has been taken
out and preserved.
The production of any book de-
mands much hard work, coop-
eration, and sacrifice from many
people. I would like at this time
to thank my entire staff for the
many hours of labor which they
unselfishly gave to the produc-
tion of "the" 1970 LOYOLAN.
I wish to give special thanks
to Dan Tracy, John Esposito,
Bonnie Zarling, Peggy Ochab,
and Dave Schaab.
It is unreasonable to expect
this book will elicit no crit-
icism. In planning it. I was
faced with many options, and
chose those which I felt were
most effectual. If. as Editor-
in-Chief, I can accept any praise
given to this product, then I
am also to be held responsible
for anything worthy of crit-
icism. My staff is not to be
castigated, for the) received
their instructions and per-
formed in all instances to the
best of their ability.
Theodore J. Smith. Jr.
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